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Dr. Akmal Walad Ahkas, MA  
NIP: 19801212 200912 1001  
  حجريدال
 َلض ماٍع خى لىّ ُاعي :    الاؾم 
 411.1.04.91:   عنم الأؾاس ي
 اللؿت الػغبیت حػلُمم التربیت والخػلیم / ى : غل  ًلیت / قػبت
 : الضيخىع أيمل ولض أخٍاؽ االإاحؿخحر  االإكغف الأو  ُ
 لىبِـ االإاحؿخحر لكهمطو : الضيخىع    االإكغف الثاوي
 السابعلصف ا مىاد الحعليمية الىحىية لدي الطلاب فيثطىير  :        مىطىع الغؾالت
  الثاهىية معلمين الجامعة الىصلية ميدانمدرسة ب
التي ًمًٌ أن مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت  اثمىخج هخاةجئلى َظا البدث يهضف 
 dna hcraeseR(جؼٍى غو  بدثالؼٍغ هت االإؿخسضمت  .في الىدىحؿاغض االإػلمحن والؼلاب 
، جدلُل اخخُاحاث ػلاب الصل الؿابؼر التي أحٍغ ذ ابدمغاخل الأ .  )tnempoleveD
أحٍغ ذ ، زحر. الأ هاوجصحُدها جهٍى مو  هاهُِؿجالخػلُمُت و مىاص  ألُلج ،ب االإصضعانغاءة يخ
لضي اؾخدهام لاؾخسضامها مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب جؼٍى غ  .هامغخلت جهُُم
ٌػخمض طلَ غلى  .مػلمحن الجامػت الىصلُت الثاهٍى تمضعؾت ب  الؿابؼلصل الؼلاب في ا
غلى  (حُض)، وهخاةج االإىخج بػض ججغبت 11،  1صعحت االإخىؾؽ مً جهٍى م الخبراء بيؿبت 
  (حُض حضا).  41،  1  الؼلاب
 هدى.أؾاؾؿُت: جؼٍى غ، مىاص حػلُمُت، ًلماث 
 االإكغف الأو  ُ
 
 الدكحىر أكمل ولد أحكاس الماحسحير
  12123232 2332123331ركم الحىظيف : 
  الحمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمض لله الظي  ًان بػباصٍ زبحرا بصحرا، جباعى الظي حػل في الؿماء بغوحا 
وحػل قيها ؾغاحا ونمغا مىحرا. أقهض أن لا ئله ئلا الله وأقهض أن مدمضا غبضٍ وعؾىله 
الصلاة والؿلام الظي بػثه بالحو بكحرا وهظًغا، وصاغُا ئلى الحو باطهه وؾغاحا مىحرا. زم 
ى آله وأصحابه غلى عؾُى الله االإصؼكى ؾُضها ومىلاها مدمض صلى الله غلُه وؾلم وغل
 بػض. وأمخه أحمػحن،أما
بػىاًت الله وعخمخه أيملذ الباخثت َظا البدث بػىىان " قهض أيغمني الله حػالى، 
اهىية ثطىير المىاد الحعليمية الىحىية لدي الطلاب في الصف السابع بمدرسة الث
 بالجامػت) 1S" لىُل الكهاصة  في مغخلت الجامػت ( معلمين الجامعة الىصلية ميدان
 .مُضان الكمالُت ؾىمؼغة الحٍىمُت الؤؾلامُت
أٍع ض أن أوحه الكٌغ  الجٍؼ ل والخهضًغ  الكاةو الإً له قظل في ئجمام َظا البدث.  
 وأزص بالظيغ منهم: 
باهجا ؾٍغ جاع وأمي ًىدُىا ؾاعي ٍع خىهجا الظان نض عبُاوي أبي والضًً االإدبىبحن  .4
 زحرا يثحرا وغمىعا.بتربُت خؿىت.  قلهما الكٌغ  الجٍؼ ل 
  قىجٍى أصًيكه  انصؿحر  ياووأز ؾٍغ جاع أزذ يبحرة وهضا قغماث ؾاعي  .9
 ؾاغضوهني صاةما.الظًً شجػىهني و   ؾٍغ جاع  عاوي جىاومدمض خبُبي  ؾٍغ جاع 
في ًلُت  اللؿت الػغبُت ضَعـغةِـ قػبت جيلضًً االإاحؿخحر ؾلام االأؾخاط  .1
 غلىم التربُت والخػلُم بالجامػت الؤؾلامُت الحٍىمُت ؾىمؼغة الكمالُت.
االإاحؿخحر االإكغف الأُو في يخابت َظا أيمل ولض أخٍاؾالأؾخاط الضيخىع  .1
 البدث.
 البدث.االإاحؿخحر االإكغف الثاوي في يخابت َظا  طوالكهم لىبِـ الأؾخاط  .0
 غلمنيمؿًٌ مكاػ الظي ؾاغضوي و  غةِـي االإاحؿخحر  قسغ الغاػي  الأؾخاط .1
 .وشجػني
 .وشجػني غلمنيالظي ؾاغضوي و  الإاحؿخحرقمـ الحو ا الأؾخاط .2
الظًً لا أؾخؼُؼ  اللؿت الػغبُت ضَعـقػبت جفي حمُؼ الأؾاجُظ والأؾاجُظة  .3
 أن أطيغ  أؾمائهم حمُػا.
الظًً لا أؾخؼُؼ أن أطيغ   اللؿت الػغبُت ضَعـقػبت جحمُؼ أصضناتي في  .4
 أؾمائهم حمُػا.
 أزىاحي الأخباء، قؼٍغ ت الجىت، أهِؿت هاؾىجُىن، لُلي خُاحي  حمُؼ  .14
هاؾىجُىن، وماًً مكلحت ؾٍغ جاع   هاؾىجُىن، وأزذ يبحرة عبُػت الأصٍو ت
لا أؾخؼُؼ أن أطيغ  أؾمائهً حمُػا. و  وألكُذ ؾاعي  وماًً عبُػت الحؿنى
 جػىهني صاةما.اللآحي ش
اللآحي لا أؾخؼُؼ أن أطيغ  أؾمائهم حمُؼ أزىاحي الأخباء في مؿًٌ مكاػ  .44
 حمُػا.
الكٌغ والخهضًغ جصضع مً نلب غمُو للباخثت.  وأعحى  مً الهغاء أن جلَ ًلماث 
لخمام َظا البدث لٍي جىكؼ للٌخابت وللهغاء ًهضمىا ئهخكاصاث ؾلُمت وئنتراخاث مكُضة 
 وحؼايم الله زحرا يثحرا غلى اَخمامٌمًىم الؿض. وأزحرا ؾأؾخػكٌُم يثحرا مً الأزؼاء 
 .لٌُم وعخمت الله وبغ ًاجهغولػل الله ًباعى قٌُم. والؿلام 
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  الباب الأو  ُ
 االإهضمت
 خلفية البحث . أ
ًان مً وظاةل االإػلم جصمُم خاُ الخػلُم والخػلم االإمخؼ وؾحر ممل. ًجب غلى 
التهضًضاث حاهبا أزىاء غملُت الخػلُم  ػغنا لجػل الخػلم ممخػا وأن ًظؼاالإػلم أن ًبدث 
أًظا، أي  االإمخػت ىاص الخػلُمُتم َى باؾخسضام لجػل الخػلم ممخػا والخػلم. ومً ػٍغ هت
 .ىاص الخػلُمُتمالتي ججػل الؼلاب ٌكػغون بالاَخمام والؿػاصة لخػلم  ىاص الخػلُمُتم
مىاص االإؿخسضمت الإؿاغضة االإػلم في أوكؼت الخػلُم والخػلم في هي  ىاص الخػلُمُتم
ىاص مالكصل. ًمًٌ أن جٍىن االإاصة االإهصىصة ئما ماصة مٌخىبت أو ماصة ؾحر مٌخىبت. 
لحصُى االإػلىماث خػلم، أي ًل ما ٌؿهل غلى الؼلاب ئخضي مً مغاحؼ الهي  الخػلُمُت
 مً االإػغقت والخبرة واالإهاعة في غملُت الخػلُم والخػلم.
 ىاص الخػلُمُتمؿألت االإهمت التي ًىحه االإػلم في أوكؼت الخػلم في ازخُاع أو حػُحن االإ
في االإىاهج الضعاؾُت أو أهه َظا ٌؿبب  الحصُى الٌكاءة. االإىاؾبت الإؿاغضة الؼلاب غلى
ًخم يخابت االإىاص الخػلُمُت قهؽ في مدؼؽ غٍغع في قٍل "مىطىع الأؾاؽ" الخسؼُؽ، 
 جخمثل مهمت االإػلم لىصل االإىطىع ختى ًصبذ االإىاص الخػلُمُت الٍاملت.
 جصبذ مً الػىامل االإهمت في قػالُت الخػلم. ئخضي هي  ىاص الخػلُمُتم ،غامتفي 
أن  ًجض هالأن ههص غلى االإػلم.مً مٍىهت الخػلم االإؿخػض  ئخضي ظاأً ىاص الخػلُمُتاالإ
مىاص وجؼٍى غ  .أَضاف ئحغاء خصُى الخػلم ججض أن جصمم هاخػلم. مً زلالًإزغ حىصة ال
 مىاصمً بحن الأقُاء التي ًجب مىغاغاتها في جؼٍى غ  الخػلُمُت مهمت في مماعؾت التربُت.
 الؼلاب.الخػلُمُت بمىاؾبت الأَضاف واخخُاحاث 
 مىاصظغوقه وقغوػه في ازخُاع و  الؼالب ىاؾب زصاةصٍو جب غلى االإػلم أن ً
:094االإىاؾبت. يما قغح في الهغآن ؾىعة الىدل أًت  الخػلُمُت
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  094ِبَمً َطلَّ َغً َؾِبُِلِهۦ َو َُ َى أ
الؿغض مً الأًت أغلاٍ َى أن الخضَعـ ًؼلب ػٍغ هت حُضة، أي ًجب أن ًىظغ ئلى 
 الخػلُمُت مىاصخالت الؼلاب واخخُاحتهم. يما في حػلم الىدى، ًجب أن ًٍىن ازخُاع 
 مىاصيما َى الحاُ في حػلم الىدى، ًجب أن ًٍىن ازخُاع  .الجُضة وقها لاخخُاج الؼلاب
 الخػلُمُت الجُضة االإىاؾبت باخخُاحاث الؼلاب.
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  زاصت للؤمت الؤؾلامُت. ًلؿت الؤؾلامُت، أن اللؿت الػغبُت مهمت حضا للخػلم،
صلى الله غلُه وؾلم:  عؾُى اللهناُ دضًث، غً غمغ بً زؼاب عض ي الله غىه ناُ، ي
. باغخباَع ا واخضة مً الػلىم الأؾاؾُت في اللؿت "ة العربية فإنها من دًىكمجعلمىا اللغ"
لأهه بضون الىدى، ؾخصبذ اللؿت الػغبُت قىطٍى ت الػغبُت، لا ًمًٌ أن ًجاَل الىدى 
مغجب. لظلَ، في حػلم اللؿت الػغبُت، غلم الىدى مهم لخػغقه. وؾخٍىن جغيُب الٍلمت ؾحر 
غلم ًصػب قهمه، غلى الغؾم مً أن ػٍغ هت جضَعـ  َظا  َىاى اهدباع بأن غلم الىدى َى 
 الخػلم جماعؽ يثحرامً مػلم الىدى، لًٌ الؼلاب ما ػالىا ًىحهىن صػىباث في حػلمها.
عؤٍت الىانػُت في الؼمان الآن يثحر مً الىاؽ الظًً َم أنل صعاًت بػلم الىدى 
مجاُ الػامت، ويما لى أن  والصغف وؾحر طلَ، ولًٌ في الىنذ الحاطغ َى أيثر جغيحزا غلى
االإػهض ٌػخبر الآن نضًم. قان الػلم ًمًٌ أن ًدملىا ئلى ػٍغ و الآزغة والػلم الػام أو الػالم 
 قاهحن قهؽ.
النهاتي في الجمل االإخػلهت بالإغغاب َو ٍُل َى الػلم الظي ًبدث الخؿُحر  غلم الىدى 
للؿت الػغبُت لأن الىدى َى الجملت ووظاةكها وقٍلها. صعاؾت الىدى مهمت حضا في حػلم ا
الػلم الظي ًضعؽ الهىاةض في اللؿت الػغبُت. ئن غلم الىدى الظي ًبدث الهىاةض الأؾاؾُت 
طغوعي للؿاًت في قهمأصب اللؿت الػغبُت، وزاصت الهغآن، لهىاةض اللؿت الػغبُت، َو ى أمغ 
 حر ممً ٌػؼىن والؿجن والٌخب الصكغاء أو الٌخب الٌلاؾٌُُت التي ًصػب لكهمها، وبل يث
ًدو صعاؾتها أولا لأهه لا الخؼاء الخكؿحر ختى في مهضمت الػمٍغ تي ًظيغ أن الػلم الىدى 
ًمًٌ قهم الٍلمت الػغبُت صون غلم الىدى. َظٍ هي أَمُت غلم الىدى ختى جٌثر مً 
 االإػاَض التي حػمو ئلى حظوعَا.
عؾت الثاهٍى ت ي الصل الؿابؼ بمضغلم الىدى َى أخض االإىطىغاث التي ًضعؾها ف
لدؿهُل اللؿت الػغبُت ونغاءة الٌخب الصكغاء أو مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان يضغم 
ػغبُت. جبضأ لأن َظا الضعؽ مً الىدى َى أخض مً غىاصغ اللؿت ال الٌخب الٌلاؾٌُُت.
مػلمحن بمضعؾت الثاهٍى ت في مىهج الىدى مً الصل الؿابؼ ئلى الػاقغ أَمُت صعاؾت الىدى 
 ت الىصلُت مُضان.الجامػ
الىمى التي جخؼىع في االإجخمؼ جضُ أن حػلم غلم الىدى لا ًؼاُ مػهضا لًٌ وصمت 
وصػبا غلى الغؾم مً أن ًل مىطىع له مؿخٍى اث مسخلكت مً الصػىبت والؿهىلت 
 اغخماصا غلى زصاةصىا الخاصت يُكُت الخكاغل.
، لا الىصلُت مُضان مػلمحن الجامػتمضعؾت الثاهٍى ت في أهه  مً هخاةج َظا البدث
ًضعؾىن في الكصل  لٌخب التي ًبدث خُى الىدى وغىضماًؼاُ َىاى بالحض الأصوى مً ا
باؾخسضام يخب الىدى االإؿدىضة الػغبُت ختى لا ًؼاُ الؼلاب ًجضون الصػىبت في قهم 
 أنل الحماؾت في مخابػت حػلم الىدى، لظالَ ًجب أن ًٍىن  مىاص الىدى. وطلَ لأن الؼلاب
 ؾتراججُاث أو مىاص حػلُمُت مىاقهت بصخصُت الؼلاب.َىاى ا
مً االإكٌلاث االإظًىعة أغلاٍ، ًخؼلب الأمغ أن ًٍىن ػٍغ هت للخغوج، ئخضي مً 
حؿهُلهم  االإىاص الخػلُمُت االإىاقهت بصخصُت الؼلاب ختى ًخمٌىىا مًالحلُى هي خاحت 
ٍغ مىاص الخػلُمُت زلكُت البدث قأزظث الباخثت االإىطىع "جؼى  في حػلم الىدى. مً َظٍ
الىدٍى ت" يخىطُذ ؾخداُو الباخثت لكغخه في االإباخثت، ئلى أي مضي جدىاُو الباخثت ًل 
 طلَ.
 ثحدًد المسألة . ب
ُجب أن ًٍىن ق، التي ًمًٌ الػثىع غليها في َظٍ االإؿألتجؼٍى غ االإؿألت لٌثحر هظغا 
برهامج.  وأما جدضًض الىاضحت االإخػلهت بما جم ئوكاٍؤ وخله في َظا ال َىاى خضوص االإؿألت
ي الصل الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب ف مىاص"جؼٍى غ  ًغيؼ فيالبدث االإؿألت في َظا 
 .مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان"الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت 
 
 
 
  أسئلة البحث . ج
اغخماصا غلى زلكُت البدث الؿابهت، أعاصث الباخثت أن ًهضم الأؾئلت االإخػلهت بهظا 
 ما ًلي:البدث، وهي ي
ي الصل الؿابؼ الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب ف مىاص صىاغتيُل ئحغاء  .1
 مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان؟بمضعؾت الثاهٍى ت 
ي الصل الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب ف مىاص ٍم الخبراء غلىجهى يُل هخاةج  .2
 مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان؟الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت 
الصل الؿابؼ  الؼلاب في لضي الخػلُمُت الىدٍى ت مىاصججغبت  بػض يُل هخاةج .3
 ػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان؟مبمضعؾت الثاهٍى ت 
 أهداف البحث . د
 :الباخثت، قالأَضاف التي نضمذ الباخثتباالىظغ ئلى أؾئلت البدث الؿابو التي بِىتها 
ؿابؼ مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في الصل ال ػغقت ئحغاء صىاغتالإ .1
 بمضعؾت الثاهٍى ت االإػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان.
ي الصل مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب ف ٍم الخبراء غلىجهى الإػغقت هخاةج  .2
 مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان.الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت 
 ي الصل الؿابؼ مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب فججغبت  بػض الإػغقت هخاةج .3
 مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان.ت الثاهٍى ت بمضعؾ
 البحث فىااد . ه
 هظٍغ ا .4
ث التي ًدصلها للخػلم أما قاةضة َظا البدث، هي يمؿاَمت هخاةج البد
والكدص في البدث االإؿخهبل. ئلى حاهب طلَ، ًجض اؾخسضامها والاغخماص 
مىاص الخػلمُت أو الٌخب الضغمت، وزاصت في حػلم لبدث في جؼٍى غ يمغحؼ ا
 ى لؼلاب الثاهٍى ت.الىد
 غملُا .9
 ًجض أن ٌػؼي الاؾخسضام الػملي لهظا البدث مضزلاث لػضة مً الأػغاف، وهي:
 للمػلم . أ
ٍؼ اصة لخضَع ؿها للؼلاب وئيماُ الهصىع في الٌخب الحػلُمُت  صضع يم
الخػلُمُت االإؿخسضمت، وحػؼي الؿهىلت للمػلم في جهضًم االإىاص التي ًضعؾها 
 االإاصة بالأمثل. ختى ًخمًٌ الؼلاب مً ئجهان
 
  للؼلاب . ب
حؿهُل قهم االإىاص الىدٍى ت وصغم مهاعة الهغاءة خػلُمُت للؼلاب في يمصضعال
 .وجغنُت اللؿت الػغبُت في الػامت
 للمضعؾتج. 
يمىاص الحؿاب في ازخُاع الٌخاب االإضعس ي الىدى ويمىاعص حػلُمُت ٍػ اصة ئلى   
 مٌخبت االإضعؾت.
 الدراسة السابلة       ف.
لت البدث. زاصت في هي وصل الضعاؾت الىظٍغ ت الػلانت باالإكٍ الؿابهت الضعاؾت
مكُضة في ججىب الاهخداُ وئزباث مىنل  ؾابهت ؾتامىاص الخػلُمُت. صع صعاؾت جؼٍى غ 
 ؾابهت بدث الؿابو. وججض أن حؿخسضم صعؾتالتريحز في َظا البدث في وؾاةؽ هخاةج ال
 يمغحؼ في غملُت َظا البدث.
مىاص الخػلُمُت لِـ حضًضا ونض هانكذ مً البدىر الػلمُت البدث غً جؼٍى غ 
مىاص الخػلُمُت في قٍل وخضاث وأوعام ويخب سخلكت.  ًاالإثاُ صعاؾت غً جؼٍى غ الجىاهب االإ
مً هخاةج البدث التي نامذ بها الباخثت قُما ًخػلو بهظا البدث، وحضث  مضعؾُت وؾحَر ا.
ٍى غ االإىاص الخػلُمُت. ومؼ طلَ، البدث غً الباخثت الػضًض مً البدث الؿابو االإخػلو بخؼ
 جؼٍى غ االإىاص الخػلُمُت أن الباخثت لضيهم ازخلاقاث بالبدث الؿابو. وأما الضعاؾت الؿابهت 
 الػلانت بخؼٍى غ االإىاص الخػلُمُت، يما ًلي: 
ئؾٌىضع ػالب في حامػت ؾىهان  ًالُجاؾا الحٍىمُت الؤؾلامُت، في  مدمض ئلُاؽ .1
مىاص الخػلُمُت الهىاةض يضغم حػلم اللؿت الػغبُت في الصل  ٍغجؼى "مجاُ التزلج " 
. يهضف "الػاقغ بمضعؾت الػالُت الؤؾلامُت الحٍىمُت  ًاهضاهجان مىؼهت يُضًغي 
مىاص الخػلُمُت الهىاةض باللؿت الػغبُت لؼلاب الصل البدث والخؼٍى غ لخؼٍى غ 
اء الخؼٍى غ االإؿخسضم الػاقغ بمضعؾت الػالُت الؤؾلامُت الحٍىمُت   ًاهضاهجان. ئحغ 
في َظا البدث َى عأي ؾىحُىهى الظي ًخٍىن مً غكغ الخؼىاث. َظا الىىع مً 
جؼٍى غ البُاهاث َى الىىعي والٌمي. وجهىُت جدلُل البُاهاث  في َظا البدث مؼ 
 هىغحن، َو ما الازخباع وؾحر الازخباع، ٌػني الاؾخبُاهاث واالإهابلاث واالإلاخظت والىزاةو.
جؼٍى غ مىاص ؾلامُت الحٍىمُت مالاهج. مىطىغه "ػالبت في الجامػت الؤ  ػمغة الؿػضًت .2
حػلُمُت اللؿت الػغبُت بألػاب اللؿت مً الكصل الثالثت بمضعؾت الؤبخضاةُت هىع 
ل الٌخب االإضعؾُت اللؿت . االإىخج  الظي ًدصالهضي مىلُىعٍجى ؾٍىن مالاهج"
ه أحؼاء. ًخظمً الجؼء الأُو ترجِب االإنهجي. مىخج االإىاص الخػلُمُت لضًب الػغبُت
 حضولا للمدخٍى اث واالإهضمت، بِىما ٌػؼي الجؼء الثاوي الجؼء الأؾاس ي مً االإدخىي. 
 مىاص الخػلُمُت االإؼىعة.قامل مً االإىاص التي حػلمها في والجؼء الأزحر جهُُم 
جؼٍى غ مىاص مُلان ألباع ػالب في الجامػت الؤؾلامُت الحٍىمُت مالاهج. مىطىغه " .3
الخكاغلُت في الصل الخامـ بمضعؾت الؤبخضاةُت  ُت اللؿت الػغبُت باالىؾاةل حػلُم
". خصل َظا البدث وؾاةل حػلم اللؿت الػغبُت في صعوحى ؾىمبرماهجىج مالاهج
قٍل الىخضاث الخكاغلُت لؼلاب الخامـ بمضعؾت الؤبخضاةُت. ًملؤ االإىخج الػىاصغ 
جغبت. ٍو جض اؾخسضام الىؾاةل الخػلُمُت بػض الحصُى غلى الصحت والخًىؾُلت 
 ًىؾُلت بضًلت لخػلم اللؿت الػغبُت.
مىاص الخػلُمُت لضي الؼلاب في الصل الؿابؼ اصُ الباخثت أن البدث غً جؼٍى غ جج
غضص مً بمضعؾت الثاهٍى ت االإػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان التي ؾخهىم الباخثت بترجِب 
البدث. بػع الػىامل االإمحزة جظؼ  ض مًالازخلاف بالبدث أغلاٍ، ختى ًخمًٌ قدص االإٍؼ
الإىطىع وهمىطج البدث، أي جؼٍى غ واالإػاصلت جظؼ في ا مىطىع البدث وزلكُت البدث. في
أو االإػغوف  والؼٍغ هت االإؿخسضمت، أي البدث والخؼٍى غمىاص الخػلُمُت في قٍل االإىخج، 
 ).tnempoleveD dna hcraeseRباؾم (
 
  هيكل البحثغ.   
 دث مً زمؿت قصُى ، بهٍُل الخالي:جخٍىن َظا الب 
 ت البدثوأؾئل وجدضًض االإؿألت الباب الأُو مهضمت، جدخىي غلى زلكُت البدث
 َظا الجؼء الأُو َى مغحؼ الإىانكت الأنؿام الخالُت. والضعاؾاث الؿابهت. وأَضاقه وقىاةضٍ
حػلم الباب الثاوي َى الؤػاع الىظغي وحػٍغل الخؼٍى غ واالإىاص الخػلُمُت وهؼانها و 
 وأنؿام الٍلماث َو ٍُل الأقٍاع وقغطُت البدث. ؼانهه و الىدى 
الباب الثالث مىهج البدث ًدخىي غلى همىطج الخؼٍى غ أو ئحغاءاث أو زؼىاث 
 .ومىطىغاث البدث وجهىُاث حمؼ البُاهاث وجهىُاث جدلُل البُاهاث  D&Rالبدث 
مىاص جؼٍى غ  ءثالباب الغابؼ هدُجت البدث واالإباخثت، التي جدخىي غلى ئحغا
 مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت.وقػالُت الخػلم باؾخسضام وجهٍى م االإىخج، الخػلُمُت الىدٍى ت، 
الباب الخامـ ازخخام الظي ًدخىي غلى الاؾخيخاحاث والخىصُاث والانتراخاث 
 االإبيُاث.
 الباب الثاوي
 ي الإطار الىظر 
 الحطىير جعريف . أ
ُت غكغ ؾىت ألكي وازىحن. الخؼٍى غ َى ؿُا عنم زماهوقها لهاهىن حمهىعٍت الؤهضوو
التي الػلىم  اثم والخٌىىلىحُا الظي يهضف ئلى الؤؾخكاصة مً نىاغض وهظٍغى أوكؼت الػل
الهاةمت أو ئهخاج  الىظاةل والكىاةض وجؼبُو الػلىم والخٌىىلىحُا رنُتخهُهتها لت أزبدذ
مً  هٍى مالخػلمُت وج االإىخجاث الخٌىىلىحُا الجضًضة. الخؼٍى غ َى غملُت حؿخسضم لخؼٍى غ 
 صحتها.
الظي ًخم  خهُهت أن الخؼٍى غ غىض وعًٍى ىؾىما حهىص الخػلمُت الغؾمي وؾحر الغؾمي
غً الخػٍغل والخىمُت والؤعقاص  وجسخُؼها وجىحيهها وجىظُمها ومؿإلُتها بىعي جىكُظَا
َب ت باالإػغقت واالإهاعاث بدؿب االإىااالإؼابه توجؼٍى غ أؾاؽ الصخصُت االإخىاػهت الٍامل
الىكـ ئلى جدهُو الٌغامت يكغغ للمباصعة الخاصت لٍؼ اصة وجغنُت  والغؾباث والهضعاث
 َى مداولت لترنُت نضعة الؤوؿاهُت االإثلى والصخص االإؿخهل. والخؼٍى غ ونضعة  والهحراغ
الخهىُت والىظٍغ ت واالإكاَمُت ومىانب االإىظل وقها لاخخُاحت االإهىت.
9
 
 مية وهطاكهايمىاد الحعل . ب
 ميةيد الحعلمىا جعريف .2
 تالخام ئلى البظاتؼ مىاص، َو ى االإصؼلح الظي ٌؿخسضمه الخُاػىن يثحرا، ٌكحر 
ىاص الخامت هي لصىؼ االإلابـ. ئطا  ًان الخُاغ، قان الكاغ َى الخُاػت، واالإ
َى الخضَع ـ. واالإىاص الخامت هي الجاَؼة. االإػلم، واليكاغ  االإلابـ هدُجتهاماف و اله
االإىاعص البكٍغ ت االإإَلت، أي الؼلاب الظًً لضيهم الٌكاءاث  هدُجتهاو مىاص الخػلُمُت، 
 االإؼلىبت.
أو الصىجُت أو مىاص الخػلُمُت هي حمُؼ أهىاع االإػلىماث (الىصُت أو االإغةُت 
مٍؼ ست مً الثلازت)، والظي ًدخاحها الؼلاب لضعاؾتها وجغجبها لضغم أوكؼت الخػلم، 
) مىاص 4قِئان ئلى الاَخمام: ( مً أحل جدهُو الٌكاءة. مً َظا الكهم، ًدخاج
) أوكؼت الخػلم لخدهُو الٌكاءة.9خػلُمُت لضغم أوكؼت الخػلم، (ال
1
 
                                                             
2
 isnetepmoK nagnabmegneP,amolaL nedlA naD ,nasuluT .G .M ymmeF ,allawA ekinuE
 .lanruJ ,dualaT naualupeK netapubaK enaugnoleM dkB rotnaK iD nsA
3
 ,iggniT naurugreP iD rajA nahaB nagnabmegneP ,quraF lA diabU nad nidihuM gneA
 041.h ,)8102 ,SSERP MAPNU :nataleS gneraggnaT(
 التي مىاص الخػلُمُت في مسؼؽ غٍغع مً االإػغقت واالإهاعاث واالإىانل جخٍىن 
مػاًحر الٌكاءة االإدضصة الخضٍع ب مً أحل جدهُو  ًجب أن ًخػلمها االإكاًع ىن في
ةُت َى ماصة جخػلو بالخؼىاث التي ًجب اجباغها بكٍل ماصة الؤحغا مؿبها. هىع
منهجي أو جخابعي قل جىكُظ االإهمت.
1
مهمت في غملُت الخػلُم االإىاص الخػلُمُت هي  
والخػلم، وهي غىامل جإزغ غلى حىصة الخػلُم.
0
 
ُت الخػلم. لم ٌػض في غملب ، قُخؿحر صوع االإػلم والؼلا مىاص الخػلُمُتبىحىص 
مىاص الخػلُمُت، بدُث والىخُض في خصُى االإػلىماث غً  ةِس يالغ االإػلم الصضع 
مىاص ت وزالُت في خصُى االإػلىماث غً ً لؼلابهم أن ًٍىهىا أيثر مغوهًمٌ
الخػلُمُت، لأهه ًمًٌ الحصُى غً االإىاص الخػلُمُت مً مصاصع مسخلكت خُث ًٍىن 
نغاص ت، والأالؼلاب، مثل مً وؾاةل الؤغلام الٌخلت، والٌخب االإضعؾُت، والأقغػ
االإضمجت، وأنغاص الكُضًى االإضمجت، َو لم حغا. ًمًٌ اؾخسضام مصاصع االإػلىماث 
 ًاالإىاص الضعؾُت.
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 41 .h 3 .oN 60 .loV , talkiD muroF lanruJ ,aynnagnabmegneP naD rajA nahaB ,onsirtuS
5
 barA asahaB narajalebmeP ,afotsuM irsiB nad ,niddurahaB lirU ,dimah ludbA
 96 .h )8002 ,sserP gnalaM NIU :gnalam( ,aideM naD ,iretaM ,igetaratS ,edoteM ,natakedneP
 ًدخىي غلى عؾالت لُخم ئًصالها للؼلاب بما في طلَ  ي ًل ماه االإىاص الخػلُمُت
الٌخب واالإجلاث والجٍغ ضة واالإىاص االإؼبىغت الأزغي.
1
مىاص الخػلُمُت هي ًل االإىاص أو  
الظي ًجب أن ًخهىه الؼلاب، وقها للٌكاءة الأؾاؾُت مً ا ًصبذ مدخٍى اث االإىهج م
أحل جدهُو مػاًحر الٌكاءة لٍل ماصة في وخضة حػلُمُت مػُىت. ًمًٌ أًظا جكؿحر 
االإاصة غلى أنها طغوٍع ت لدكٌُل االإػغقت واالإهاعاث واالإىانل التي ًجب أن ًخهنها 
االإهغعة.وقاء مػاًحر الٌكاءة الؼلاب مً أحل 
2
 
هي  ـِؾاصحاحي في مجلت طو الٌكل وهجام الضًً عوٍمىاص الخػلُمُت غىض ئن 
مً الخػلُمُت ئلا  مىاصقٍغ ضة حػني أهه لا ًجض اؾخسضام قٍغ ضة ومدضصة للؿاًت. 
في خحن أن االإدضصة مصممت بؼٍغ و جدهُو أَضاقا حمهىع مػحن في صعؽ مػحن. 
وقها لخصاةص طبؽ ػٍغ هت الدؿلُم  تمػُىت مً حمهىع مػحن. ٍو خم بكٍل مىهجُ
االإاصة وزصاةص الؼلاب الظًً ٌؿخسضمىنها.
3
 
االإغجبت بكٍل مىاص الخػلُمُت هي االإػلىماث والأصواث االإٌخىبت وؾحر االإٌخىبت 
مىهجُت. وحؿخسضم الإؿاغضة االإػلمحن في الهُام بأوكؼت الخػلُم والخػلم مً أحل 
                                                             
6
 ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW 
 671 .h ,)6002 ,anacneK :atrakaJ(
7
 nakgnabmegneM malaD uruG emsilanoiseforP  ,seyoR niddumajdaN nad ilfikluZ
 ,2 romoN ,3 emuloV IMGP haimlI lanruJ ,gnabmelaP 1 NIM id barA asahaB rajA iretaM
 321 .h  ,)7102 ,gnabmelaP hataF nedaR iregeN malsI satisrevinU :gnabmelaP(
8
 321 .h ,dibI
 مىاص الخػلُمُت في الأؾاؽ ًجض جؼٍى غ ًان  جخمًٌ للؼلاب بالخػلم.زلو بِئت التي 
مىاص ػلمحن في أوكؼت الخػلم و أبػاص مً بػضًً. َو ما أبػاص ئقغاى االإػلمحن أو االإ
مىاص الخػلُمُت ًل أقٍل أوكؼت الخػلم ًخؼلب  الخػلُمُت االإؿخسضمت في الخػلم.
االإسخلكت ولًٌ وقها للخػلم.
4
 
ًٌ اؾخسضامها الإؿاغضة االإػلمحن مىاص الخػلُمُت هي حمُؼ أقٍاُ االإىاص التي ًم
 االإػُىت ئما ماصة ىاص الخػلُمُتمًمًٌ أن جٍىن في جىكُظ الخػلُم والخػلم في الكصل. 
مىاص الخػلُمُت هي ئخضي مً مصاصع الخػلم، وهي ًل مٌخىبت أو ماصة ؾحر االإٌخىبت. 
والخبرة  غضص مً االإػلىماث خُى االإػغقتما ٌؿهل غلى الؼلاب لحصُى غلى 
هاعاث في غملُت الخػلُم والخػلم.واالإ
14
 
 مىاد الحعليميةعىاصر/مكىهات  .1
مىاص الخػلُمُت االإىضحت أغلاٍ، جدخىي االإىاص الخػلُمُت غلى مً مكهىم 
 االإٍىهاث الخالُت:
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 nahaB nagnabmegneP  ,narigaW  nad ,otnayiraH ,otnawsiS irT iduB ,onoyirT irurB
 2 .h ,)9002 ,adaM ajdaG satisrevinU :gnalegaM( ,rajA
01
 naayagneP rajA nahaB nanusuyneP ,miysaH .A fusuY damahoM nad ariahkuZ
 .hayiaditbI hasardaM barA asahaB retkaraK nakididneP naD 3102 mulukiruK nakrasadreB
 18 .h ,)4102 ,gnarameS iregeN satisrevinU : gnarameS( ,1 oN 21.loV asayakeR lanruJ
 أن حكغح أو مٌخىبت جدهُو  مىاص الخػلُمُت ًجبجدهُو الخػلم، أهه في  . أ
 ً الخػلم.الخػلم التي ًجب أن ًدههها الؼلاب بػض الاهتهاء م
الٌكاءة التي ًجب  مىاص الخػلُمُت ًجب أن حكغح أومٌخىبتيكاءة، أنها في  . ب
 الاهتهاء واخضة االإىطىع.أن جخدو بػض 
مهاعة الخكٌحر االإؼلىبت، وهي الهضعة االإػغقت (الػهل) اللاػمت لخىكُظ أوكؼت  . ج
 .)AOH ,ytivitca no dnah ot daehالخػلم (
لىخاةج جدهُو الخػلم لىماث اللاػمت وصل االإىاص، َى حمُؼ أهىاع االإػ . ص
والٌكاءة، ًمًٌ أن جٍىن لكظُت (ًلماث) ومٌخىبت وقكٍى ت أو صىجُت، 
(الصىعة، الؿمػُت والبصٍغ ت/ الصىجُت والكُضًى/ ويظلَ ؾحر اللكظُت 
 وؾحر طلَ).
أوكؼت، الأوكؼت التي ًجب جىكُظَا الإؿاغضة الؼلاب غلى حؿلو الؿلم  . ٌ
لخدهُو الٌكاءة.
 44
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 141-041 .h .,tic ,pO ,quraF lA diabU nad nidihuM gneA
  مىاد الحعليميةإعداد  مبادئ .5
مىاص الخػلُمُت حىاهب مً الأَمُت مىاص الخػلُمُت أو  جخظمً مباصب ئغضاص
والاحؿام والٌكاًت.
94
 
ويكاءة الػلانت ٌػني الأَمُت، أي أن َىاى غلانت بخدهُو مػاًحر الٌكاءة  . أ
ُجب أن الأؾاؾُت. االإثل، ئطا  ًاهذ الٌكاءة التي ًجب ئجهانها هي الحكظ، ق
 مىاص الحكظُت.ي ًخم جضَع ؿها في قٍل خهاةو أو الت الخػلُمُت مىاصجٍىن 
مىاص الخػلُمُت التي ًخم جضَع ؿها يمُا ًجب أن جٍىن الاحؿام، وأن  . ب
االإثل، يكاءة الأؾاؾُت التي ًجب  التي ًجب ئجهانها.مخىاقهت مؼ الٌكاءة 
 التي ًجب مىاص الخػلُمُتنلُل، مغة، جهؿُم، قئجهانها هي غملُت ٍػ اصة، 
 ضَع ؿها حكمل جهىُاث الجمؼ والؼغح والظغب والهؿمت.ج
يكاًت أي ًٌكي َو ؿاغض غلى جدهُو ويكاءة الأؾاؾُت التي جضَع ؿها. نض لا  . ج
 أو يثحرا (الىنذ ؾحر الكػالُت). )ؾحر مكُضجٍىن االإىاص نلُلت حضا (
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 11-01 .h .tic ,pO  ,narigaW  nad ,otnayiraH ,otnawsiS irT iduB ,onoyirT irurB
  مىاد الحعليميةأهداف ثطىير  .1
مىاص وقغة الخػلُمُت، ٌػني: ىاص مَىاى غضة أؾباب، الإاطا ًدخاج االإػلمىن ئلى جؼٍى غ 
ل االإكٌلاث. ًجب أن يهخم خ مىاؾب مؼلباث االإىاهج وزصاةص االإؿتهضقت ومؼلباث
مىاص الخػلُمُت التي ؾىؼىعَا ٌػني  مىاهج الضعاؾُت، مىاص الخػلُمُت بمؼلباثجؼٍى غ 
مىاص الخػلُمُت اؾُت. ولًٌ يُل لخدهُهه وما هي ًجب أن جٍىن مخىاقهت بمىاهج الضع 
 للمػلمحن يمدترقحن.بالٍامل جهضم االإؿخسضمت 
مىاص الخػلُمُت الخاصت. لضغم لم متهم لضًه الهضعة غلى جؼٍى غ في َظٍ الحالت، االإػ
ؾاؾُت أو الخٌمُلُت. مىاص مىاص الخػلُمُت الأ ، نض حكؿل مىاص الخػلُمُت مىصبا ياالإىاهج
مىاص الخػلُمُت الإىهج.  و التي جملؤ مؼلباث امىاص الخػلُمُت  الخػلُمُت الأؾاؾُت هي
 الخٌمُلُت هي االإىاص الخػلُمُت التي تهضف ئلى ئزغاء أو ٍػ اصة أو حػمُو مدخىي االإىاهج.
أو صػب الحصُى ىاقهت بمؼلباث االإىهج ؾحر االإىحىصة مىاص الخػلُمُت االإئطا  ًاهذ 
، ًمًٌ مىاص الخػلُمُت الظاجُت َى نغاع خٌُم. لخؼٍى غ  مىاص الخػلُمُتغليها، قان صىؼ 
، أو اؾخسغاج االإػلىماث مً غلى االإغاحؼ مً مصاصع مسخلكت، ئما الخبرة أو االإػغقت الظاجُت
مصاصع، زبراء وأنغان. ٍو مًٌ الحصُى غلى االإغاحؼ مً الٌخب ووؾاةل الؤغلام غلى 
 أهىا لؿىا مىاص االإخىاقو باالإىهج، قهي وقحرة، َو ظا لا ٌػني هترهذ، ئل.. ومؼ طلَ، لى  ًاهذ الؤ 
 مىاص الظاجُت.احت لخؼٍى غ بد
 مىاد الحعليميةأهىاع  .3
مىاص الخػلُمُت ئلى أعبػت أنؿام غىض مجُض،ًخم ججمُؼ أهىاع 
14
 وهي:  
، والٌخب والىخضة tuodnah مىاص االإؼبىغتحكمل مىاص االإؼبىغت،  . أ
والصىعة،  ،trahcllaw، telfael الىمؼُت وأوعام غمل الؼلاب واليكغة،
 واالإىصًل.
 الصىجُت،  ًالٍاؾِذ والغصًى والأؾؼىاهت والأنغاص مىاص الخػلُمُت . ب
 الصىجُت. االإضمجت
 والأقلام. أنغاص الكُضًى االإظؿىػتمىاص الخػلُمُت االإغةُت الصىجُت ي . ج
 مىاص الخػلُمُت الخكاغلُت  ًالكُضًى االإضمجت الخكاغلُت. . ص
ها ىاص الخػلُمُت مكُضة في غملُت الخػلم ئطا جم اؾخسضامؾخٍىن الأهىاع الأعبػت الإ
 باالإىاؾب لأَضاف الخػلم االإغاص جدهُهها.
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 nataumreB fitaerK nasiluneP hailuK ataM rajA nahaB nagnabmegneP ,itnasrA nalieM
 lanruJ ,alussinU ,pikF ,isbP idorP awsisahaM igaB suigileR retkaraK nakididneP ialiN-ialiN
 47 .h .)8102, gnugA natluS malsI satisrevinU :aisenodnI( ,2 .oN 1 .loV oderK
  الكحاب الحعليميخصااص  .0
مىاص لُمُت.  وقها الإؿل.  غمىما، ئن مىاص الخػ جدخىي الٌخاب الخػلُمي غلى
 الخػلُمُت غمل غلمي، لظا قٍل منهما مدؿاوي، وهي:
مً خُث مدخىي الٌخاب الخػلُمي ًدخىي غلى ؾلؿلت مً االإػغقت أو  . أ
 ًمًٌ خؿابها للمىذ.االإػلىماث التي 
مىاص االإىحىصة في االإىاص الخػلُمُت باجباع  ض االإىاص، ًخم وصلمً خُث غغ  . ب
 أهماغ مػُىت مً الخكٌحر.
مً خُث قٍل الٌخاب الخػلُمي التي جدبؼ  اجكام الٌخاب الػلمي، أهماغ ج. 
الٌخابت، وأهماغ الخىػَؼ، وأهماغ االإىانكت.
 14
ل غً الٌخاب الػلمي بكٍل الػام.  جسخل الٌخاب الخػلُمي له زصاةص زاص 
 ًخم مكاَضة َظٍ الخصاةص الخاصت في الأمىع الخالُت:
 ًغجب الٌخاب الخػلُمي بىاء غلى عؾالت مىهج التربُت . أ
ًمًٌ جىحُه عؾالت مىهج التربُت ئلى الأؾـ واالإهاعبت والؤؾتراججُت َو ٍُل 
 البرهامج.
                                                             
 تیالػغب(جىوـ: االإىظمت م،یالخػلم والخػل تيیصمػت، الٌخاب االإضعس ي ومضي ملاةمخھ لػمل میئبغاھ ضیمج41
 .11-41،ص )9344والثهاقت والػلىم،  تیللترب
  ًغيؼ الٌخاب الخػلُمي ئلى الأَضاف االإػُىت. . ب
 مىاص االإىحىصة في الٌخاب الخػلُمي ئلى الأَضاف االإػُىت.أن ًخم جىحُه ًجب 
 ًهضم الٌخاب الخػلُمي مجالاث مىاطُػُت مػُىت.ج.  
ًخم حؼم الٌخاب الخػلُمي الإجالاث مىاطُػُت مػُىت. لظلَ، لِـ له ما ًبرعٍ       
 " الظي جدخىي غلى  الٌخاب الخػلُمي مجالاث مسخلكت مًodag-odagيخاب "
الضعاؾت. في الىانؼ ، ًخم جىحُه غبىاث الٌخاب الخػلُمي ئلى قصُى ومؿخٍى اث 
أهه لا جىحض يخب مضعؾُت مىاؾبت لجمُؼ الكصُى حػلُمُت مػُىت.  َظا ٌػىُ
 الضعاؾُت ، وزاصت لجمُؼ مؿخٍى اث الخػلُم.
 ص.  الٌخاب الخػلُمي االإىحهت في أوكؼت حػلم الؼلاب.
والٌخاب للمػلمحن. لظلَ ، ًجب  خاب الخػلُمي للؼلاب،في الأؾاؽ ًخم جغجِب الٌ    
جىحُه الػغض الخهضًمي ئلى الأوكؼت الخػلُمُت للؼلاب. غىض نغاءة الٌخاب 
الخػلُمي ، ًمًٌ للؼلاب ئحغاء ؾلؿلت مً أوكؼت الخػلم ، وطلَ لخدهُو 
 أَضاف الكهم واالإهاعة واالإىنل.
 خضَعـ للمػلم في الكصلٌ.   ًمًٌ أن جىحه الٌخاب الخػلُمي  أوكؼت ال
 ًىؾُلت لدؿهُل أوكؼت الخػلُم والخػلم ، ًيبغي أن ًٍىن غغض الٌخاب الخػلُمي   
ناصعا غلى جىحيهخىحُه االإػلم في أصاء االإهام الخػلُمُت في الكصل. َظا ٌػني أن 
زؼىاث الخػلم االإىحىص في الٌخاب الخػلُمي  ًجب أن جٍىن ناصعة غلى انتراح 
 زؼىاث الخضَعـ في الكصل. االإػلم في حػُحن
 ف.  ًخم حػضًل همؽ الٌخاب الخػلُمي وقها للخؼىع الكٌغي لؼلاب االإؿتهضقحن.  
ٌػخبر همؽ الػغض الخهضًم مخكها مؼ الخؼىع الكٌغي للؼلاب ئطا  ًان ٌؿخىفي 
 االإػاًحر الخالُت:
 ٌػخمض غلى مػغقت وزبرة الؼلاب .4
 غلى أؾاؽ غهلُت الؼلاب .9
 غلى اخخُاحاث الؼلاب .1
 بىاء غلى ئمٍاهُت اؾخجابت الؼلاب .1
 بىاء غلى مهاعاث الؼلاب اللؿٍى ت. .0
ؽ.  ًمًٌ أن ًبرػ أؾلىب غغض الٌخاب الخػلُمي ئبضاع الؼلاب في الخػلم.  مً أحل 
ئبغاػ الؤبضاع لضي الؼلاب في الخػلم. ًجب أن ًٍىن أؾلىب غغض الٌخاب 
 الخػلُمي يما ًلي :
  .غلى الخكٌحر.  ًمًٌ حصجُؼ الؼلاب 4
 . ًمًٌ حصجُؼ الؼلاب غلى الػمل واالإداولت.9
 . ًمًٌ حصجُؼ الؼلاب غلى الخهُُم والخصغف.1
 . ًمًٌ مماعؾت الؼلاب غلى الخلو.1
 وهطاكه جعلم الىحى  ج.
 جعريف الىحى. 4
ولظالَ، قان للغاػي، الىدى الهصض والؼٍغ و. الىدى لؿت الؼٍغ و والجهت. وقها  
ًهخصغ غلى مىانكت مكٍلت الؤغغاب والبىاء، أي حػُحن  ٌلاؾٌُُت الىدى غىض الػلماء ال
الكٍل النهاتي للٍلمت االإؼابهت الإىنكه في الجملت التي ٌػغقىنها غلى الىدى الخالي: الىدى 
، ؾىاء مً خُث الؤغغاب والبىاء.الػغبُت الٍلماث خاَُى نىاةض التي ججض 
04
 
نىاةض التي حػغف بها أقٍاُ الىدى َى نىاةض اللؿت الػغبُت. في خحن أن الاصؼلاح َى 
.وفي جغجِب الجمل اللؿت الػغبُت وخالها غىض الىنىف بمكغصَا
14
وأما الهىاةض حمؼ مً 
 االإبيُت والهىاةض والهىاهحن.جأؾِؿت ناةضة أي 
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 غلى أهه ئغضاص وغلانت بحن الٍلمت و يٍغ ضلٌؿان اصؼلاخا حػٍغل الىدى غىض 
اللؿت.االإىحىصة في  الٍلمت، أو وخضاث أيبر مً جلَ
24
طالَ الخػٍغل َى أًظا جهٍغ با  
في مجمىغاث الٍلمت  الٍلمت أو الجملتبكحرخحر. وقها له وطؼ الٍلماث في مجمىغت 
جصبذ الجملت.
34
وقو لضاووص أن الىدى صعاؾت غً غلانت التي جغبؽ بحن غضة الٍلماث  
، ٌكحر ًسخلل ازخلاقا نلُلا غً الخػٍغل الىاعص أغلاٍ حملت واخضة وحكغح وظُكخه.في 
وجدلُل الضخلت ئلى غلم الىدى َى قدص نهاًت الٍلمت ئما حؿُحَر ا أو غضم حؿُحَر ا 
مىطؼ الٍلمت في الجملت.
44
 
وغىضما قإاص الىػمت أن الىدى نىاةض ٌػغف بها وظُكت ًل ًلمت صازل الجملت ، 
وطبؽ أوازغ الٍلماث ، ويُكُت ئغغابها .
19
وقو لكُش مصؼكى الؿلاًحن  ًان ٌػغف  
أهه غلم حػغف به أخىاُ الٍلماث الػغبُت مغصة ومغيبت. والؤغغاب (َو ى ما الىدى ب
ٌػغف الُىم بالىدى) غلم بأصُى حػغف بها أخىاُ الٍلماث الػغبُت مً خُث الؤغغاب 
والبىاء . أي مً خُث ما ٌػغض لها في خاُ جغيُبها . قُه وػغف ما ًجب غلُه أن ًٍىن 
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 11، (بيروت : دار الثقافة الإسلامية ،دون السنة)، ص .  ملخص قوائد اللغة العربيةفؤاد نعمة ،  
 ، أو حؼم ، أو لؼوم خالت واخضة ، بػض اهخظامها آزغ الٍلمت مً عقؼ ، أو هصب ، أو حغ 
في الجملت .
49
 
ونض اجكو غلى أن ئجهان نىاةض الىدى َى الؿغض مً حػلم اللؿت ووؾُلت الإؿاغضة 
الؼلاب لخٍىن ناصعا مً الٌلام والٌخابت بالجُض. وفي الىانؼ لا جؼاُ َىاى وؾاةل أزغي 
 ت الخدضر والٌخابت وؾحَر ا.الإؿاغضة الؼلاب، منها بِئت اللؿت الجُضة ومماعؾ
الىدى َى الهىاةض التي جٍىن بػض اللؿت. وجٍىن َظٍ الهىاةض بؿبب الأزؼاء في 
غلى أن ههل حػبحراث اؾخسضام اللؿت. لظالَ، ئن الىدى حػلمه الإؿخسضم اللؿت ناصعا 
اللؿت واالإٌخىبت وفي قٍل الٌلام الصحُذ. لظالَ، في حػلم الؼلاب لا ًٌكي لحكظ 
ىدى زم ئيماُ، ولًٌ بػض طلَ ًجب أن جٍىن الؼلاب ناصٍع ً غلى جؼبُو نىاةض ال
الىصىص الػغبُت. وبػباعة أزغي، قان خايم نىاةض الىدى َى الهىاةض في نغاءة ويخابت 
وؾُلت للؿت ولِـ الهضف النهاتي للخػلم غً اللؿت.
99
 
ىاى غضة ػلم لؿحر الىاػهحن الىدى غىض حػلم اللؿت الػغبُت؟ ََىاى ؾإاُ الإاطا هخ
 ئحاباث لهظٍ االإكٍلت، وهي:
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  الىدى َى خهُهت لؿٍى ت . أ
 الىدى نىاةض التي جدٌم مؿخسضمي اللؿت . ب
 الىدى أصاة أو وؾُلت حؿاغض غلى قهم الجمل وجغايب الٍلمت. . ج
غلم الىدى َى الػلم الظي ًبدث الخؿُحر النهاتي للجمل االإخػلهت بالإغغاب َو ٍُل  
همت للؿاًت في حػلم اللؿت الػغبُت لإن الىدى َى الجملت وصُؿخه. صعاؾت غلم الىدى م
مً غلم اللؿت الػغبُت، دى َى والض باللؿت الػغبُت، والى الػلم الظي ًضعؽ الهىاةض
 والصغف أم مً اللؿت الػغبُت.
 أهداف من جعلم كىااد اللغة العربية للطلاب .1
ؾاس ي، ولًٌ م اللؿت الػغبُت لِـ َى الهضف الأ ُحػلم نىاةض اللؿت الػغبُت في حػل 
باللؿت قهؽ غلم الأصواث. الهضف، بدُث ًخمًٌ مخػلمي اللؿت الػغبُت مً الخدضر 
الػغبُت الجُضة صون الأزؼاء. لظلَ، ًجب أن جضعؽ الهىاةض في وخضة باالإىاص الػغبُت، 
 والحض مً أوكؼت جدلُل نىاةض اللؿت ئلى جدهُو الأَضاف الأؾاؾُت مً حػلم اللؿت.
الىظامُت لظىاَغ اللؿت في مماعؾت الخدضر هي  اصئهامبمً خُث الهىاةض (الىدى)  
للهىاةض ولضث مً ظهىع خالاث لؿٍى ت جىدغف غً  باللؿت ًل ًىم. ئن حهىص الىظامُت
 جهلُض الاؾخسضام الصحُذ.ومً طلَ، قان الهىاةض هي أصاة ولِـ َضقا.
 ل االإؿخىي مً أن حػلم الهىاةض َى مجغص أصاة، والؿغض مىه وؿبي. ًغلى الغؾم  
،  ًخم حػلم نىاةض اللؿت بكٍل غامًسخلل غً بػظها البػع. في حػلم اللؿت الػغبُت 
 بهضف حػلها ئعقاصًت باللؿت الصحُدت، ؾىاء في الخىاصل الككهي أو اللؿت االإٌخىبت.
وفي الىنذ هكؿه، يهضف حػلم الهىاةض الىدٍى ت للمؿخىي االإبخضب ئلى الخػغف غلى  
صلُلا في لهٍُل االإدؿاوي. وللمؿخىي االإخىؾؽ، يهضف أن ًٍىن نىاةض الهُاؽ لىكـ ا
وللمؿخىي االإخهضم، قهى يهضف ئلى جىظُم الحالاث اللؿٍى ت. مً  ججىب الأزؼاء في اللؿت.
بحن حمُؼ الأَضاف االإدضصة الإبضأ صمج الهىاةض في مىاص حػلم اللؿت للمبخضةحن، قان الهضف 
خسضامها يضلُل في اللؿت الػملُت. قغح أخمض الػام َى مػغقت نىاةض اللؿت االإؼلىب اؾ
مضًىع أَضاف حػلم نىاةض اللؿت الػغبُت في ًل االإؿخىي،
19
 يما ًلي: 
 االإؿخىي االإبخضب . أ
ًدخاج االإخػلمىن باللؿت الػغبُت غلى االإؿخىي االإبخضب ئلى ايؿاب الٌكاءة 
اللؿٍى ت مً زلاُ الهغاءة والىصىص الهغاءة. في َظٍ االإغخلت، ٌػؼى 
مىن أؾاؾُاث الأهماغ التي ًمًٌ أن ججػلهم ًبىىن الجملت االإخػل
الصحُدت صون الحمىلت بالهىاةض الغؾمُت التي حػُو خٍغ تهم في الخػبحر. في 
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 َظٍ االإغخلت، ًخم ئغؼاء الأولٍى ت لأهماغ الجملت  البؿُؼت  والخضٍع ب 
االإٌثل صون الحاحت ئلى عقؼ االإصؼلحاث الخهىُت الىدٍى ت. لظلَ، قان 
 حػلم الهىاةض في َظٍ االإغخلت هي:   أَضاف 
لُخػغف االإخػلمىن غلى أهماغ الجمل وهظام جٍٍى نهم، ٍو ٍىهىا ناصٍع ً  
غلى اسخضام َظٍ الأهماغ البؿُؼت بالصحُذ مىاؾب الإؿخىي 
 نضعتهم. 
لخدصل الؼلاب غلى ججغبت اللؿت الػغبُت الصحُدت مً زلاُ  
 الاؾخماع والخهلُض والاؾخسضام االإٌثل.
اصاث الؼلاب للخػبحر غً اللؿت الػغبُت بالصحُذ، والخمُحز جىمُت غ 
بحن الأهماغ الصحُدت والخاػئت. ًخجل طلَ مً زلاُ حكٌُل 
 الحماؽ وجهلُض الخدضر الصحُذ.
جؼوٍضَم  بػضص أهماغ الجملت الصحُدت التي في صوعَا ًمًٌ أن  
 جىمى الهضعة غلى ايدؿاب اللؿت الصحُدت.
 للؿت الػغبُت الأؾاؾُت الجُضة.ٍو ماعؾىن باؾخسضام ٍَُل ا 
 
  االإؿخىي االإخىؾؽ واالإخهضم . ب
لا جسخلل أَضاف الخػلم الىدىي غلى االإخىؾؽ واالإخهضم غً أَضاف الخػلم 
الىدىي  في االإؿخىي االإبخضب. وقغنها في مؿخىي الصػىبت. لظلَ، جؼاص 
 الأَضاف الؿابهت بالأَضاف الخالُت:
الػمُو خػلمىن مً الخكٌحر حػمُو الحالاث اللؿٍى ت ختى ٌؿخؼُؼ االإ 
 ومػغقت الازخلاف الضنُو في الكهغاث وأهماغ الجمل واالإكغصاث.
ئزغاء يىىػ اللؿت  مً زلاُ الىصىص التي حػلمها وجؼٍى غ قػىعَم  
صحُدت، ؾىاء في الخدضر باللؿت، ونضعتهم غلى الخػبحر غً الأقٍاع ال
 والٌخابت.
هضعة غلى ئغؼاء جهُُم لهٍُل جؼٍى غ نضعة االإخػلمحن غل جغجِب الأقٍاع وال 
 اللؿت الػغبُت التي ٌؿمػىنها ٍو هغؤونها.
ت االإخػلمحن غلى الهُام بخدلُل غمُهت ومهاعهت وجهُُم ومػغقت ومماعؾ 
 الػلانت بحن جغيُب الجمل ومػاهيها.
 الهىاةض  ًاالإلح في الؼػام. االإلح لِـ ؾظاء في خض طاجه، ولًٌ االإهم لخلو   
مؼ طلَ، االإلح ًجض أن ًخلل الؼػام ئطا ججاوػ مً االإػُاع اللظًظة في الؼػام. و 
 هكؿها. لظلَ، اللؿت هي االإؼلىب ٍو يبغي. وباالإثل، في اللؿت الػغبُت، الهىاةض لِؿذ 
ئطا أغؼُذ بدؿب الحاحت، قانها ؾخػؼي قىاةض َاةلت. غلى الػٌـ، ئطا ججاوػث 
ٍىن الهىاةض في طلَ قؿخ الحاحت بٍؼ اصة االإىاص صون الخٌُل باخخُاحاث االإخػلم.
الىنذ غبئت. لا ٌؿاغض قهؽ، ولًٌ في الىانؼ حػهُض قهماالإخػلم. بل أيثر مً طلَ، 
 في قغاع االإخػلم وججىب اللؿت الػغبُت.ًجض أن ٌؿبب 
 استراثيجية جعلم الىحى .5
جهضم ػٍغ هت غقان بؼٍغ هتي الهُاؽ والاؾخهغاء. َىاى همىطحان لخػلم الىدى ٌػ 
ى مً الأمثلت. َظٍ الؼٍغ هت هي ػٍغ هت الأولى االإؿخسضمت في حػلم الهُاؽ الهىاةض الأول
ػٍغ هت الاؾخهغاتي هي غٌـ ػٍغ هت الهُاؽ، أي أن الخضَعـ ًبضأ بػغض الأمثلت الىدى. 
 زم ًلخص أن جصبذ الهىاةض.
الؼٍغ هخحن االإظًىعجحن أغلاٍ وأما الاؾتراجُجُت وزؼىاث حػلم الىدى بدؿب  
بازخصاع يما ًلي:
19
 
 :ول باسحادام طريلة اللياسهمىذج الأ 
 ًضزل االإػلم ئلى الكصل ٍو بضأ الضعؽ بالخػبحر غً مىطىع مػحن. . أ
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  ًىاصل االإػلم الضعؽ َو كغح نىاةض الىدى. . ب
 ٌؿخمغ الضعؽ وجكهم الؼلاب وجدكظ نىاةض الىدى.ج.   
 زم ًهضم االإػلم أمثلت أو هصىص التي جخػلو بالهىاةض.ص.     
 اث الضعؽ.ٌػؼي االإػلم اؾخيخاحٌ.     
 بػض اغخباَع ا  ًاقُت، ًؼلب مً الؼلاب الػمل غلى أؾئلت االإماعؾت.ف. 
 همىذج الثاوي باسحادام طريلة الاسحلرابي:
 الضعؽ أو مىطىغه.ىطىع مًبضأ االإػلم الضعؽ بخػُحن  . أ
 ٌػغض االإػلم أمثلت مً الجمل أو الىصىص االإخػلهت باالإىطىع. . ب
 ت أو الىص الظي ٌػغطه االإػلم.ًؼلب الؼلاب بالخىاوب لهغاءة الأمثلج.  
ةض الىدىاالإىحىصة في االإثاُ أو الىص بػض اغخباٍع  ًاقُت، ًبضأ االإػلم في قغح نىاص. 
 االإخػلو باالإىطىع.
مً الأمثلت أو الىصىص، ًهىم االإػلم مؼ الؼلاب بػمل اؾخيخاحاث/ملخصاث ٌ.   
 غً نىاةض الىدى.
 أزحران ًؼلب الؼلاب لهُام بالخماٍع ً. ف. 
 
  أكسام الكلمات   .1
أنؿامها زلازت اؾم وقػل وخغف.       
09
ٌػني أن أحؼاء الٍلماث التي ًخألل منها زلازت 
 أنؿام:
 اؾم َى ًلمت صلذ غلى مػنى في هكؿها ولم جهترن بؼمً وطػا. مثل ٍػ ض. . أ
 قػل َى ًلمت صلذ غلى مػنى في هكؿها وانترهذ بؼمً وطػا. مثل يخب.    . ب
 نى في ؾحَر ا. مثل في، بل.خغف َى ًلمت صلذ غلى مػ  . ج
 هيكل الأفكارص. 
م َى ُمً االإػغوف أن الخػل الىظٍغ ت االإىصىقت الؤػاع و بدثبىاء غلى زلكُت ال
م بالخأيُض ُم. في الخػلُم في جدهُو أَضاف الخػلُحهض ًبظله االإػلم في ئصاعة أوكؼت الخػل
. بضون ىاص الخػلُمُتمخػلُمُت هي ال واثأصئخضي مً م. ُلً ًخم قصلها غً أصواث الخػل
ماصة الخػلُمُت االإغاص ازخصاص ي الخىغُت صػىبت جدضًض االإػلم ، ؾُجض مىاص الخػلُمُت
 ئخضيوباالإثل مؼ الؼلاب ، ؾٍُىن لضيهم أًظا صػىبت في قهم االإىاص.   حؿلُمها للؼلاب.
الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت مً االإىاص التي حػخبر صػبت مً نبل بػع الؼلاب في مضعؾت 
 بضون الىدى الػغبُت صعؽ  ،ًخػلو بالػغبت  الىدى. حػلم الىدى صعوؽ لىصلُت مُضانا
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 1(الطبعة الأولى: الحرمين، بدون السنة)، ص.  مختصر جدا،الكفراوي،  
 الضعوؽ  اػاص غضص الؼلاب الظًً ًخلهىن َظ ًجػل بالخأيُض أيثر صػىبت للؼلاب. ًو لما
م ُصػىبت ، ؾٍُىن مً الصػب أًًظا غلى االإضعؽ ئخظاع َإلاء الؼلاب ئلى أَضاف الخػل
  االإخىنػت.
 الؼلاب لضي الخػلُمُت مىاص جؼٍى غ، َو ى  في َظٍ الضعاؾت الأقٍاع ٍَُل قُما ًلي 
 :مُضان الىصلُت الجامػت مػلمحن الثاهٍى ت بمضعؾت الؿابؼ الصل في
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةبمدرس السابع الصف في الطلاب لديمىاد الحعليمية الىحىية ثطىير في  هيكل الأفكار :   2  كاامة
 ميدان الىصلية الجامعة معلمين الثاهىية
 في االإُضان ؿاةلم
 مىاص الخػلُمُتاالإؿخسضمت بالػغبُت.4
 لم ًخم حػظُم اؾخسضام الٌخب االإضعؾُت.9
 اَخمام الؼلاب بخػلم الىدى مىسكع.3
 دراسة ميداوية
 تحليل الإحتياجات
 دراسة المكتبة
 دراسة وظرية
مواد التعليمية الىحوية لدى الطلاب في الصف السابع بمدرسة 
 الجامعة الوصلية ميدان الثاووية معلميه
 
 تقويم وتقييم وتصحيح  صحيح غير صحيح
مواد التعليمية الىحوية لدى الطلاب في إوتاج تطوي 
الصف السابع بمدرسة الثاووية معلميه الجامعة 
 الوصلية ميدان
 ٍػ اء ؾلؿبُلا
  ه.  فرطية البحث
ؿلبي. ال خػلمال خاُاالإىاؾبت ًمًٌ أن ًإصي ئلى  مىاص الخػلُمُتبضون م الىدى حػل
. ولًٌ الىدىقهم  في مً الصػب الؼلاب ، ؾٍُىن الصحُذ االإىاص الخػلُمُتبضون  الأنه
التي وطػتها الحٍىمت  َااالإػاًحر ب ٍتهدى  االإىاص الخػلُمُتغلى الػٌـ مً طلَ ، ئطا اؾخىفى 
 بىحىص  همها. لِـ قهؽ الؼلاب ولًٌ أًظا االإػلمحن.ي ق، قؿِؿهل طلَ غلى الؼلاب ف
مضعؾت ب ؿابؼالصل ال لابػ ه، مً االإخىنؼ أن جخػلمالىدٍى ت َظٍ االإىاص الخػلُمُت جؼٍى غ
 .الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان بالجُض واالإاَغ بالػغبُت
 
 
 
 الباب الثالث
 البحث يةمىهج
 همىذج الحطىير . أ
لأهه  )tnempoleved dna hcraeserَظا الخؼٍى غ مصمم بؼٍغ هت البدث والخؼٍى غ (
االإىخج يجهض لإًجاص الحلُى غلى االإكٍلت التي أزحرث في َظا البدث. مصؼلح  جيخج جؼٍى غ 
الظي ٌؿمى  "tnempoleveD dna hcraeseRمً ًلمت "َى هظحر االإػنى  والخؼٍى غ البدث
 باللؿت الػغبُت البدث والخؼٍى غ. 
 tnempoleveD dna hcraeseR حػخبروالخؼٍى غ أو باللؿت الؤهجلحًز ت  البدثػٍغ هت 
ٍ االإىخجت. لخٍىن جت االإػُىت، وازخباع قػالُت َظىخاالإ ىخاةجالبدث حؿخسضم لػٍغ هت هي 
وازخباع دلُل الاخخُاج بػع االإىخجاث االإؿخسضمت البدىر التي هي ج هخاةجناصعة غلى 
قهىاى خاحت البدث لازخباع  قػالُت َظٍ االإىخجت مً أحل الػملكي االإجخمؼ الأوؾؼ،
 ).sraey ytlumوالخؼٍى غ ػىلُان (االإػُىت. لظا قان البدث  قػالُت َظٍ االإىخجت
 إحراء البحثع و اهى أ . ب
 البدثوقها لغي ومُلؼ وأًغاؾُان في مجاُ الخػلُم، قان الؿغض الأؾاؽ مً 
لِـ صُاؾت الىظٍغ اث أو ازخباَع ا، بل جؼٍى غ االإىخجاث الكػالُت لاؾخسضامها في والخؼٍى غ 
 االإضاعؽ. حكخمل االإىخجاث التي ًيخجها البدث والخؼٍى غ ما ًلي : مىاص جضٍع ب االإػلمحن 
لا  الؿلىيُت واالإىاص الىاؾُلت وأهظمت الؤصاعة.واالإىاص الخػلمُت ومجمىغت مً الأَضاف 
لخؼٍى غ ئلى ئحغاء الىظٍغ ت أو ازخباع الىظٍغ ت بل جؼٍى غ االإىخجاث الكػالُت تهضف أبدار ا
 في االإضاعؽ.لاؾخسضامها 
) الامٍاهاث واالإكاًل، 4والخؼٍى غ وقها لؿىحُىن قُما ًلي : ( البدثوأما زؼىاث 
) 1الخصمُم، ( صحُذ) ج0الخصمُم، ( جهٍى م) 1جصمُم االإىخج، () 1) حمؼ االإػلىماث، (9(
) 14االإىخج النهاتي، ( صحُذج) 4) ازخباع الاؾخسضام، (3االإىخج، ( صحُذج) 2ىخج، (ازخباع االإ
 جصيُؼ االإىخج الجماَحرّي. 
 ىالحطىير عىد السىحيىن البحثماطط 
 
 
 
 
  
 
الامٍاهاث 
 واالإكاًل
حمؼ 
 االإػلىماث
 الخصمُم جهٍى م
 صحُذج
 الخصمُم
 صحُذج ازخباع االإىخج
 االإىخج
ازخباع 
 ؾخسضامالا 
صىاغت االإىخج  االإىخج النهاتي صحُذج
 الجماَحرّي 
جصمُم 
 االإىخج
 اهُت الحض أمٍؼ غ لحض البدذ غلى هؼام صؿحر، طلَ ئمٍفي  llaG dna groB انترح 
 vonkajtilsuP مبؿؽ llaG dna groBٍغ غىض والخؼى البدث مً زؼىة البدث. مغاخل 
 والخؼٍى غ  الظي ًخظمً زمـ زؼىاث أؾاؾُت. بىمىطج البدث 
 جؼٍى ٍغجدلُل االإىخج االإغاص  .4
 جؼٍى غ االإىخج الأو  ُ .9
  لخصحُذالخبراء وا جهٍى م .1
 االإىخج جصحُذالخجاعب االإُضاهُت غلى هؼام الصؿحرة و  .1
 .لنهاةُتواالإىخجت ا غلى هؼام الٌبحرةالخجاعب االإُضاهُت  .0
 vonkajtilsuPإحراء البحث والحطىير عىد 
 
 
 
 
 
 
جدلُل االإىخج االإغاص 
 جؼٍى ٍغ
جؼٍى غ االإىخج 
 الأو  ُ
جهٍى م الخبراء 
 صحُذجو 
الخجاعب االإُضاهُت غلى هؼام 
 جخاالإى صحُذج الصؿحرة و
الخجاعب االإُضاهُت غلى هؼام الٌبحرة 
 واالإىخجت النهاةُت 
 
  ثطىير المىحج حلامر       ج.
 جدلُل االإىخج االإغاص جؼٍى ٍغ .     2
َىاى الػضًض مً الخؼىاث التي ًجب اجسظَا في جدلُل االإىخج االإغاص جؼٍى ٍغ ، 
 بِىه:
 صعاؾت أولُت . أ
ؼ البُاهاث الىصكُت في َظٍ االإغخلت الأولى، حؿخٌكل الباخثت مً زلاُ حم
وجظػها في قٍل جهٍغ غ. في َظٍ االإغخلت، حػض الباخثت أًظا ًل ما ًلؼم في أوكؼت 
 البدث.  
 االإخبىغاث صعاؾت . ب
االإخبىغاث وقها للمىطىع الظي ؾِخم قدصها  صعاؾت صعاؾت االإخبىغاث/
في جؼٍى غ االإىاص الخػلمُت الىظٍغ ت الػامت يضغم  تيمثل مغاحػت وجأؾِؿ
غاحػت وجأؾِؿت الىظٍغ ت الغةِؿت يأؾاؽ لصىاغت االإىخج، وجدلُل الىدٍى ت، وم
 ث.يخب االإضعؾت الحالُت للىدى. ًخم ًل طلَ يمكهىم الضغم في جىكُظ البد
 
 
  جؼٍى غ االإىخج الأو  ُ .9
في جؼٍى غ االإىاص الخػلمُت الىدٍى ت، اؾخسضمذ الباخثت  الىمىطج الؤحغاتي لخؼٍى غ 
 االإىخج. الخؼىاث  ًالخالي: 
 خخُاججدلُل الا  . أ
مىخج االإغاص جؼٍى َغ ا.  جهىم الباخثت بأوكؼت جدلُل الاخخُاج لخػُحن أَضاف
ججغي َظٍ االإغخلت أًظا جدلُلا حػلُما ًخظمً االإهاعة والػملُت والؤحغاةُت 
 واالإهمت لخدهُو أَضاف الخػلم.
 صُاؾت الأَضاف . ب
، َو ما الخػلُمُت الػامت حكخمل صُاؾت الأَضاف غلى هىغحن مً الخػلُماث
لخػلُمُت الخاصىت. الؿغض مً الخػلُم الػام َى الهضف الآزغ مً أوكؼت وا
 الخػلُم. الؿغض الخػلُم الخاصت َى وطؼ أَضاف الخػلمُت الػامت.
 جؼٍى غ االإىاصج.     
وجخمهظٍ  وئهخاحها.ىخج بجمؼ االإىاص ومػالجت االإىاج جبضأ مغخلت جؼٍى غ االإ
ًجب أن جهىم بها  زبرة الخػلم الأوكؼت الإػٍغ كت االإىاص التي ًمًٌ حػلمها أو 
جدهُو الأَضاف. جهىم بها الباخثت في َظٍ االإغخلت بخدلُل الؼلاب ختى ًمًٌ 
 الأَضاف التي جم جدضًضَا لخٍىن نضعاث قغغُت ومهاعاث قغغُت مغجبت حُضة. 
ُمُت االإكصلت التي ًمٌنها صغم َظٍ بدُث ًخم الحصُى غلى االإىاص الخػل
 الأَضاف. 
 الإىخاجازخباع اص.    
مىاص االإىخج الظي ًخم جؼٍى ٍغ في قٍل مػُاعا لىجاح  ازخباع االإىخجٌػض 
ًخم ئحغاء َظٍ الخجغبت مً الخػلُمُت الىدٍى ت، بدُث جٍىنها مىاؾبت للخػلم. 
 جصحُذن َىاى الىهص، ؾِخم ئحغاء زلاُ الاهدكاعة ئلى االإكغف، ئطا  ًا
 خؼة للئهخاج.ٍى تحااالإىاص الخػلُمُت الىدخٍىن وئطا  ًاهذ صحُدت ق
 الخبراء جهٍى م  .1
نبل ازخباع االإىاص الخػلُمُت لؼلاب الصل الؿابؼ. ًخم الخبراء  جهٍى مًخم 
غلى حضوي االإىاص الخػلُمُت االإؼىعة. َظٍ االإغخلت مهمت للؿاًت لأنها طلَ للحصُى 
خبراء مغخلت أؾاؾُت مً بدث الخؼٍى غ. َو ظٍ االإغخلت أًظا ؾلؼت قٍغ و ال
قخهىم لحصُى البُاهاث مً الخبراء،  االإىخج ممٌىا أم لا.لخهؿُم ما ئطا  ًان 
 الباخثت باؾدكاعة واؾخسضام الاؾخبُاهاث.
 
  ة ثطىير المىحجثجرب . د
 مهما حضا مً أبدار الخؼٍى غ التي جخم بػض ايماُ جصمُم 
ً
ٌػض ازخباع االإىخج حؼءا
أم لا. ًبدث ازخباع االإىخج. تهضف االإىخج ئلى مػغقت ما ئطا  ًان االإىخج مىاؾبا للاؾخسضام 
في مضي وصُى االإىخج ئلى أَضاقها وؾاًتها. ًىحض في َظا الهؿم الػضًض مً االإىخج أًظا 
 الىؼام التي ًجب جىطُدها، وهي:
 جصمُم الازخباع .4
مىاص الخػلُمُلت االإىخجت. لظلَ، هم للؿاًت الإػغقت هخاةج ازخباع ازخباع االإىخج م
 الجاعي جؼٍى ٍغ .بداحت ئلى الهُام بازخباع ئلى االإىخج 
 مىطىع الازخباع .9
خؿحر مخأصل. واالإىطىع في مىطىع البدث َى ش يء أو شخص ًظؼ  البُاهاث الإ
دى لضي الؼلاب بمضعؾت يهضف َظا البدث ئلى ئغؼاء خلُى حػلم الى الهظُت
 مً ىطىع البدث َى الؼلابمػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان، قان االإالثاهٍى ت 
والخبراء التي  مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضانهٍى ت الكصل الؿابؼ بمضعؾت الثا
 االإىخج. جهؿُمحػؼى 
 
  ثلىية حمع البياهات.    ٌ
حؿخسضم جهىُت حمؼ البُاهاث لحصُى البُاهاث اللاػمت في َظا البدث زم جدلُلها.         
 التي ًمًٌ اؾخسضامها يأؾاؽ الضعاؾت ًخم حػٍغل البُاهاث  ًاالإػلىماث أو االإىاص الحهُهت
 (جدلُل أو اؾخيخاج).
بىاء غلى الؼبُػت، هىع البُاهاث مً هخاةج بدث الخؼٍى غ، ًخم ججمُػها في نؿمحن:          
َما البُاهاث الىىغُت والبُاهاث الٌمُت. البُاهاث الىىغُت التي ًدصل مً هخاةج 
لاخظت.  والخىزُو واالإ صحُذاث، والغصوص، والانتراخاث للخالخهمُُاث، واالإضزلاث، والانتراخ
التي ًدصل مً البُاهاث الىىغُت. هكظث جهىُت حمؼ البُاهاث في َظا  والبُاهاث الٌمُت
 البدث بؼٍغ هت:
 اؾخبُان . أ
، الاؾخبُان َى غضص مً اثالبدث هي اؾخبُاه َظا ًان اصواث االإؿخسضمت في يخابت
ى بحن. بمػنؿخجالأؾئلت االإٌخىبت التي ًخم اؾخسضامها للحصُى غلى مػلىماث مً االإ
غباعة غً جهىُت لجمؼ البُاهاث ًخم ئحغاَؤ ا غً  ”renoiseuk“آزغ ، قان الاؾخبُان أو 
ػٍغو ئغؼاء مجمىغت مً الأؾئلت أو الأؾئلت االإٌخىبت للمجُب للئحابت.
19
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 في َظٍ الضعاؾت ،  ًان هىع الاؾخبُان االإؿخسضم َى مهُاؽ 
خسضمت في َظٍ الظي جم في قٍل ناةمت مغحػُت. الأصواث االإؿ  )trekiL(لٌُغث
الضعاؾت هي أصواث زاصت نام بجمػها باخثىن اؾدىاًصا ئلى االإػاًحر الحالُت لخدلُل 
ٍػ اء يخب اللؿت الػغبُت للصل الغابؼ مضعؾت الابخضاةُت الؤؾلامُت االإخٍاملت 
ؾلؿبُلا مُضاهاالإؿخسضمت مً نبل االإكاعيحن في جهُُم وجدلُل هماطج الٌخاب 
خضٍع باث الٌخاب الخجٍغ بُت التي ًخم ئهخاحها غلى الؼلاب، االإضعس ي. بِىما باليؿبت ل
 ًخم اؾخبُان جم جىخُضٍ بىاؾؼت مداطٍغ ً غغب زبراء في جىخُض الٌخاب. 
مىاص ) هخاةج اؾخدهام 4نؿمحن، َما: (ًىهؿم اؾخسضام الاؾخبُان ئلى 
ػلمحن مالخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت 
) هخاةج 9ؾِؿخسضمىن؛ ( الىصلُت مُضان بىاء غلى جهُُم الؼلاب الظي الجامػت
مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في الصل الؿابؼ بمضعؾت اؾخدهام 
مىاص وقها للمداطغ الخبحر  في صىاغت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان 
اةج  اؾخجاباث الخػلُمُت الىدٍى ت. مً هخاةج الاؾخدهام ًجض أن ٌػغف غلى هخ
الؼلاب والخبراء لازخباع اؾخدهام  االإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في 
الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان.  ًل بُان في 
 لٍل ههؼت.  جظُل الضعحت للحصُى و  0 -4 وعنت الاؾخبُان ٌػؼى بضعحت االإضي
غلى بُاهاث الاؾخجاباث غلى اؾخدهام االإىاص ٌػؼى الهُمت؛ زم االإخىؾؽ للحصُى 
 الخػلُمُت.
 االإلاخظت . ب
االإلاخظت هي جهىُت حمؼ البُاهاث التي ًكػل بؼٍغ و ئحغاء ملاخظت صنُهت 
وقاملت واغُت للجؿم.
29
غلى أنها حمؼ مىاص  االإلاخظت جكؿحر  جضبكٍل الػام، ً 
الإسخلل الظىاَغ  ئغلامُت ًخم ئحغاَؤ ا غً ػٍغ و ئحغاء االإلاخظت والدسجُل االإنهجي
 التي حؿخسضم يأصواث للمغانبت.
ًٍىن مً  ، ٍو مًٌ أنلخىكُظ االإلاخظت، ًمًٌ الهُام بااالإلاخظت االإباقغة
ؾحر االإباقغة)،  ؾىاء الخهىُت أو بػع الأصواث (االإلاخظت زلاُ الىُابت والىؾؼاء،
َو ؿخؼُؼ أًظا جىكُظاالإلاخظت االإكاعيت، وهي االإلاخظت التي جهام غً ػٍغ و 
الضعاؾت.االإكاعيت أو ئقغاى أهكؿهم في خالت الٍاةً نُض 
39
 
و ًاهذ االإلاخظت في َظا البدث االإلاخظت االإكاعيت. وهي حمؼ البُاهاث 
الأيثر اؾخسضاما في البدث الىىعي. باالإلاخظت االإكاعيت، ًجب أن جلػب الباخثت 
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82
 iulaleM rajagneM rajaleB igetartS ,onkituS yrboS  nad namharruhtaF hupuP
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 صوعا يما ًجب أن ًهىم به مىطىع البدث، في االإىانل هكؿها أو االإىانل 
.االإسخلكت
49
 
أحٍغ ذ االإلاخظت في َظا البدث مً زلاُ االإلاخظت االإباقغة. االإلاخظت 
لظغوف البِئت االإباقغة وكاغ حمؼ البُاهاث غً ػٍغ و ئحغاء بدث االإباقغة 
للٍاةىاث البدثُت التي جضغم أوكؼت البدث، ختى ًخم الحصُى غلى صىعة 
صل الؿابؼ بمضعؾت واضحتغً مىطؼ الضعاؾت. وهي بمغانب حػلم الىدى في الك
مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان، ومغانب الٌخب االإضعؾت االإؿخسضمت في ثاهٍى ت ال
التي حؿخسضم قُما بػض يأؾاؽ لصىؼ  زم جدلُل أوحه الهصىع والخجاوػ  الخػلم
 الجضًض في قٍل وخضاث جدخىي غلى االإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت االإمازلت. االإىخج
ب االإىاص الخػلُمُت واخخُاحاتها الخؼٍى ٍغ ت حؿخسضم َظٍ االإلاخظت الإغان
باخخُاحاث وظغوف الؼلاب، والإغانبت غملُت الخػلم بػمُو والتي جخىانل 
 باؾخسضام االإىخجاث االإؼىعة.
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  جىزُو  ج.
الخىزُو َى أزظ الىزاةو في البدث. َى مؿدىضاث للؤخضار التي اههظذ، 
في َظا  الطخمت مً شخص.أو الأغماُ الخىزُو َى يخابت االإؿدىضاث أو الصىع 
تي جم جىزُهها الحاُ، حؿخسضم الباخثت ػٍغ هت الخىزُو لاؾدكهاص وجدلُل البُاهاث ال
مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان. حؿخسضم ػٍغ هت َظٍ الخىزُو بمضعؾت الثاهٍى ت 
لجمؼ البُاهاث االإخػلهت بسظر الضعاؾت، يبُاهاث االإػلم، وبُاهاث الؼلاب، واالإىنؼ 
الخىظُمي، والغؾىماث االإخػلهت ٍَُل وجؼٍى غ االإضعؾت، و  وجاٍع ش الؤوكاء الجػغافي،
ػلمحن مالصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت  بأوكؼت الخػلم، وزاصت صعؽ الىدى في
 الجامػت الىصلُت مُضان.
 ثلىية ثحليل البياهات      ف.
، قان الخؼىة الخالُت جدلُل البُاهاث لاؾخسلاص بػض حمؼ البُاهاث
البُاهاث التي جم الحصُى غليها مً زلاُ  مً االإكٍلت نُض الضعاؾت. الىخاةج
الازخباعاث، وملاخظت االإكاعيحن، والىزاةو، وعصوص الخبراء، الخؼىاث االإؿخسضمت في 
 صعحتالبُاهاث في قٍل  جدلُل البُاهاث لإغؼاء مػاًحر حىصة االإىخج االإؼىع يما ًلي:
ئلى بُان الكاصل. في الاؾخبُان جم جهضًم  ٍم مً الخبراء والؼلاب والازخباعاثى الخه
 )  ًاقُت، 1) حُضة، (1) حُضة حضا، (0هي: (أعبػت زُاعاث لخهضًم عصوص غلى االإىخج، و 
 ) نلُل حضا. ئعقاصاث ئصابت الخهُُم  ًاالخالي:4) نلُل، (9(
 الحلييم درحة: إرشادات 2 كاامة
 درحة البياهات الكمية
 0 حُضة حضا
 1 حُضة
 1 ًاقُت
 9 نصها
 4 حضا هانص
 
ًخم الحصُى غلى بُاهاث الؤصابت التي جبدث غلى مخىؾؽ الؤصابت لإغؼاء جهُُم  
خىؾؽ صعحت االإالصُؿت االإؿخسضمت لحؿاب  للمىخج االإؼىع باؾخسضام الصُؿت الخالُت:
 باؾخسضام الصُؿت الخالُت:
 = ̅
  
 
 
 مػلىماث :
  ̅ : مٍىن  لٍل مخىؾؽ صعحت
     : غضص الضعحاث
 N ا    : غضص االإهُمحن
مػلمحن ي الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مىاص الخػلُمُت فلخهضًم جهُُم جؼٍى غ           
الأنل غلى أنها  بدؿب نُمت حضوي االإىخج غلىخػُحن ال َظا الجامػت الىصلُت مُضان، جم
الإىاص والخصمُم ٍم النهاتي لجىاهب اى مً الخبراء. ئطا  ًاهذ هخاةج الخهٍم ى ًاقُت هدُجت لخه
التي جم جؼٍى َغ ا بأنل نُمت  ًاقُت مً الخبراء، قان االإىاص الخػلُمُت لىخاةج الخؼٍى غ وحض 
 اغخباَع ا مىاؾبت للاؾخسضام مً الؼلاب يمىاص حػلُمُت.
 
 
 الباب الرابع
 عرض البياهات وثحليلها
 مىاد الحعليمية الىحىيةإحراءت صىاعة  . أ
مىاص الخػلُمُت جىاؾب اخخُاج الؼلاب جصمُم ىاث الأولى في َظا البدث أما الخؼ
مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان.  ًاهذ الخؼىاث أو ي الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت ف
ي الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب فصىاغت ئحغاءث 
ُمُت الىدٍى ت لضي مىاص الخػلُت مُضان  جهىم الباخثت بخدلُل مػلمحن الجامػت الىصل
التي جم اؾخسضامها يمصضع الخػلُمُت. ونض جم طلَ يمكهىم  الؼلاب في الصل الؿابؼ
صغم في جىكُظ جؼٍى غ االإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت.  في َظٍ االإغخلت، حػض الباخثت أًظا ًل ما 
 َى مؼلىب في أوكؼت جؼٍى غ مىخج الىدى.
 ٌؿخسضمها الؼلاب، وصعؾذلتي مىاص الخػلُمُت ا بػض أن نامذ الباخثت بخدلُل
مىاص االإىحىصة في الباخثت  ولاخظذ ئحغاءث صىاغت مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت وجٍٍى ً 
مىاص الخػلُمُت لضي الؼلاب قبضأث الباخثت في جؼٍى غ/جصمُم  الٌخاب الظي جم جدلُله. 
م. ػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان جىاؾب باخخُاحهمالصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت  في
مىاص الخػلُمُت، ًغجى أن ٌؿهل الؼلاب في الخػلم وئغؼاء الكهم الجُض صىاغت َظٍ في 
 ختى ًخمًٌ الؼلاب مً خل أؾئلت الىدى االإىحىص في يخاب جضَعـ الىدى غً صعوؽ الىدى 
 لضي الؼلاب في الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت االإػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان . 
أولا ئلى االإكغف مىاص الخػلُمُت، اؾدكغث الباخثت  جمُؼخبػض أن نامذ الباخثت ب
، ىهصدٍى ت االإؼىعة. ئطا  ًان َىاى الفي االإىاص الخػلُمُت الى ىهىصلكدص أوحه ال
مىاص الخػلُمُت حاخؼة الصحت و ئطا  ًان َىاى صحُدا، قؿخٍىن  صحُذؾخهىم بالخ
لىدى في قٍل اؾخبُان خج اوالخجغبت. زم الخؼىاث الخالُت هي ازخباع مػُاع  الاؾخدهام الإى
 همىاص االإدخٍى ت غلى بُان االإٌخىبت لخػُحن اؾخدهام االإىاص الخػلُمُت االإؼىعة. لأهئلى زبراء 
مت حضا في جؼٍى غ  الؤهخاج لأنها جمثل مغخلت الأؾاؾُت مً عأي الباخثت، َظٍ االإغخلت مه
 بدث الخؼٍى غ. 
مىاص الخػلُمُت زخباع اؾخدهام بها الباخثت هي ازم  ًاهذ الخؼىة الخالُت التي نامذ 
جامػت الىصلُت مُضان  مػلمحن اللصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت لضي الؼلاب في ا
في جيكحر ؿخجبىن. َىاى ههاغ الهىة والظػل التي وحضث الباخثت ملؤ االإٍيمؿخجبحن و 
الاؾخبُان ئلى االإؿخجبحن. ئخضي مً مٍؼ ضٍ أهه مً الؿهل ملإَا ولا جخؼلب الٌثحر مً 
لىنذ الإلئها. في خحن أن ئخضي مً الظػل هي أن االإؿخجبحن ؾالبا ما لا ًٍىهىن خظٍع ً ا
 بت، وأخُاها ٌؿخجبىن بػمض ئحابت ؾحر  صضوم و ئحابت االإؿخجبحن االإإنخحن. وئطا في الؤحا
 ًان َىاى االإضزلاث أو الانتراخاث قخهىم الباخثت بخدؿحن الاهخاج.
الصف السابع بمدرسة الثاهىية  احة طلابمىاد الحعليمية الىحىية لاححيثلييس  . ب
 علمين الجامعة الىصلية ميدان. م
مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لاخخُاحت ػلاب الصل الؿابؼ بمضعؾت جهُِـ َظا  
مىاص ًكػل ئلى مداطغ زبحر في صىاغت  مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضانالثاهٍى ت 
ٍت مػلمحن الجامػت الىصلُت الخػلُمُت الىدٍى ت وػلاب الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهى 
زبحر في صىاغت االإىاص مً زمؿت وزلازحن جخٍىن مً مداطغ مُضان بٌمُت االإؿخجبحن 
 الخػلُمُت الىدٍى ت بسلكُت الحض الأصوى مً الخػلُم االإاحؿخحر وزبرة الخضَعـ زمـ
أعبؼ وزلازحن مً ػلاب الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت ؾىىاث، و 
 مُضان.الىصلُت 
) بترجِب √ناةمت الخضنُو ( أغؼُذ اؾخجابت لٍل مىطىع جم جدلُله في قٍل 
= حُضة حضا.  0= حُضة، 1=  ًاقُت/حُض، 1= هانص، 9= هانص حضا ، 4الخهُُم، ٌػني: 
غلى هخاةج الخهُِـ بىؼانت الخدهو مً الىاخض الحصُى  ت البُاهاثبىاء غلى هخاةج حضول
الصحت. جسلص نُمت  الصحت  وخؿابها، قخدصل نُمت مؼ البُاهاثئلى الخمؿت. بػض ح
  الخهٍى موصل نُمت ئلى ما ئطا  ًاهذ االإاصة الخػلُمُت صحُدت أم ؾحر صحُدت.  قُما ًلي 
 19،1) 9، (صحُذلخ= صحُدت للؿاًت ولا ًدخاج ئلى ا 11،0-44،1) 4للمىاص الخػلُمُت :  (
ًاقُت الصحُدت =   09،1 – 40،9) 1، (صحُذلخ= صحُدت ولا ًدخاج ئلى ا 14،1 –
ئلى مً االإدخىي = هانص الصحُدت ٍو دخاج  10،9  - 12،4) 1، (صحُذٍو دخاج ئلى الخ
 ًاملت.  حُذؾحر الصحُدت ٍو دخاج مً  ئلى جح=  02،4 – 11،4) 0، (خصحُذال
 الىحىية الحعليمية مىادخبير  ثلىيمهحااج  . ج
قُما ًلي قغح جكصُلي لىخاةج الخبحر هي مىاص حػلُمُت.  االإىخجت االإهضمت ئلى االإداطغ  
خؼٍى غ االإىخجت ل ، االإاحؿخحر أي الضيخىع َاعون الغقُضىاص الخػلُمُت خهٍى م الخبراء الإج
 الإهضمت مً زلاُ الاؾخبُان.ا
أي الدكحىر الىحىية  الحعليمية مىادخبير ثلىيم  من  هحااج البحث. 1كاامة 
 لال الاسحبيان:هارون الرشيد، الماحسحير لحطىير المىحجة الملدمة من خ
 صعحت مػُاع جهُُم عنم
 4
 
 1 صنت الػىىان بالىصل في ًل وخضة
 باالإىاص الخػلُمُت 9
 1 مؼابهت االإدخىي
 خهُهت االإاصة االإاصًت 1
 1
 باخخُاحاث الؼلاب 1
 1 مؼابهت االإدخىي
  
 الصحت يما ًلي:  بىاء غلى مهُاؽ الخدٍى ل االإػحن في اؾخبُان الخهُُم  مً ازخباع
 حر مىاؾب الحو حضاؾ .4
 ؾحر صنُهت أو ؾحر االإىاؾب .9
 يكاءة الضنُهت ويكاءة الىاضحت ويكاءة االإىاؾبت .1
 صنُهت وواضحت ومىاؾبت .1
 حضا، صنُو حضا، واضح حضا، مىاؾب حضا. حُضة .0
ئلى زبحر االإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت  هضًم هخاةج بُاهاث الخهُُم مً مداطغ قُمًٌ ج
 : جؼٍى غ االإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت
 ًاقُت صنت الػىىان بالىصل في ًل وخضة .4
 مؼابهت مدخٍى اث الىصل بسصاةص االإىاص الخػلُمُت 0
 1
 1
 اللؿت
 1 وطىح االإػلىماث
 مؼابهت بهىاةض اللؿت الؤهضووؿُت 2
 1
 اللؿت االإؿخسضمت في وصل االإىاص الخػلُمُت 3
 1
 ؾهىلت قهم اللؿت في االإىاص الخػلُمُت 4
 1
 اؾخسضام اللؿت بٌكاءة وقػالُت 14
 1
 صعحت االإخىؾؽ
 11،1
  ًاقُت مؼابهت االإدخىي باالإىاص الخػلُمُت .9
 حُضة خهُهت االإاصة االإاصًت .1
 حُضة مؼابهت االإدخىي باخخُاحاث الؼلاب .1
 ًاقُت مىاص الخػلُمُتمؼابهت مدخٍى اث الىصل بسصاةص  .0
 حُضة وطىح االإػلىماث .1
 ًاقُت مؼابهت بهىاةض اللؿت الؤهضووؿُت .2
 حُضة مىاص الخػلُمُتؿخسضمت في وصل اللؿت االإ .3
 ًاقُت مىاص الخػلُمُتؾهىلت قهم اللؿت في  .4
 ًاقُت اؾخسضام اللؿت بٌكاءة وقػالُت .14
مىاص ص الخػلُمُت الىدٍى ت ئلى جؼٍى غ مىازبحر  هخاةج الخهُُم مً مداطغ  بىاء غلى  
ىاص دصُل الإالخهضًم الإؿخىي الخالخػلُمُت االإؼىعة االإٌخىبت في الهاةمت. قُجض أن ًدؿب 
 الخػلُمُت يما ًلي:
ب الصل الؿابؼ مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت باخخُاحاث ػلا نُمت ومخىؾؽ صحت   
في الىؼام مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان غىض مداطغ زبحر  االإىاص بمضعؾت الثاهٍى ت 
الصل  مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب فيٌػني بىاء غلى جهُِـ  14،1 – 19،1
  صحُذصلُت مُضان نض يكى ٍو دخاج الخػلمحن الجامػت الى بمضعؾت الثاهٍى ت م الؿابؼ
 نلُلا.
في الأؾئلت والانتراخاث مً االإداطغ الخبحر  حؿخسضم الخػلُهاث واالإضزلاث  
مىاص الخػلُمُت مً أحل ٍػ اصة مدخىي االإكخىخت  يمىاص للىظغ في جدؿحن االإىاص الخػلُمُت 
 واؾخٌمالها.
طلاب الصف السابع بمدرسة الثاهىية معلمين الجامعة دي جربة لهحااج بعد ث    د.
 الىصلية ميدان
جم ازخباع مىخج جؼٍى غ في َظا االإجاُ، ٍو مثله قصل واخض، َو ى  ػلاب الصل  
الظي ًبلـ أعبؼ وزلازحن ػالبا.  بمضعؾت الثاهٍى ت  مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان 0-الؿابؼ
االإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في الصل  بىاء غلى هخاةج جهُِـ الؼلاب غلى
ةج غلى مخىؾؽ ان الجامػت الىصلُت مُضان، خصل هخالؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمح
ناةمت  .  بىاء غلى هخاةج 10،1، اللؿت  11، 1، االإىاص  34،1هؼام الخهُِـ، ٌػني: اَخمام 
 ُت في الهاةمت الثالثت. الؼلاب للبُاهاث، ًسصل مخىؾؽ هخاةج جهُُم االإىاص الخػلُم
 
 
  
 
طلاب الصف السابع  ات. هحااج ثلييس المىاد الحعليمية الىحىية لاححياح 5كاامة 
 بمدرسة الثاهىية معلمين الجامعة الىصلية ميدان عىد المسحجبين من الطلاب.
 هطاق الصحة
 ركم ثلييم هىع الحلييم
 
 1،1
غغض االإىاص الخػلُمُت مثحر  .4
 للاَخمام
 2 اَخمام
 . الػىىان االإؿخسضمت مثحر للاَخمام9 9،1
مىاص الخػلُمُت ًمًٌ أن بهظٍ  .1 9،1
 ججػل ؾحر ممل
مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت َظٍ  .1 1،1
 جضغمني لإجهان صعوؽ الىدى
مىاص الخػلُمُت وحىص َظٍ  .0 4،1
الىدٍى ت ًمًٌ أن ًجػلني قهما 
 بىكس ي
مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت َظٍ  .1 1،1
مً الحماؾت في  حػلني أيثر 
 حػلم الىدى
مىاص االإؿخسضمت قغغُت غىىان  .4 0،1
 مخػلهت
 المىاد
 1
مىاص االإػغوطت في َظا الٌخاب  .9 1،1
 ؾهلت لأقهم
  
مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت باخخُاحاث ػلاب الصل الؿابؼ نُمت ومخىؾؽ صحت  
بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان غىض  االإؿخجبحن مً الؼلاب في الىؼام 
مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في الصل ني بىاء غلى جهُِـ ٌػ  11، 0 – 44،1
 .خصحُذمُضان نض يكى ولا ًدخاج ال الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت الىصلُت
مىاص الخػلُمُت  َىاى في َظٍ  .1 1،1
غضة أنؿام باليؿبت لي للػثىع 
 غلى مكهىم الخاصت
مىاص في َظٍ شجػني جهضًم  .1 9،1
كت مؼ االإاصة الخػلُمُت   للمىان
 الأصضناء الآزٍغً
ًدخىي َظا الالٌخاب االإضعس ي  .0 2،1
غلى ازخباعاث الخهُُم ًمًٌ أن 
ًسخبر مضي قهمي للمىاص في 
 الٌخاب.
ماصة الخػلُمُت جدخىي َظٍ  .4 1،1
 غلى أمثلت ٌؿهل قهمها
 5 اللغة
الجمل والكهغاث االإؿخسضمت  .9 0،1
في َظٍ االإىاص الخػلُمُت واضحت 
 وؾهلت الكهم
مىاص اللؿت االإؿخسضمت في َظٍ  .1 3،1
الخػلُمُت الىدٍى ت بؿُؼت 
 وؾهلت االإكهىم
 35،1
 درحة المحىسط 
 أما البُاهاث الىىغُت االإأزىطة مً االإضزلاث والانتراخاث والخػلُهاث مً ججاعب  
ُمُت التي ازخباَع ا هي يما ًلي:  الٌخاب حُض االإُضاهُت في اؾخبُان بكأن مىخج االإىاص الخػل
 واضح، لًٌ ًجب أن ًٌثر االإىاص.  حضا، ولًٌ ًجب أن ًٌثر  الخمٍغ ً.  وطىح االإػلىماث
مً االإؿخجبحن في ججاعب االإُضاهُت في الأؾئلت االإكخىخت  وأما الخػلُهاث والانتراخاث 
ٍى ت. اؾدىاصا ئلى هخاةج بدث ىدمىاص الخػلُمُت الىلت وججػل في الاغخباع  لخدؿحن قهي مهب
مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت ، في الأؾاؽ مىخج جؼٍى غ   41،1بضعحت االإخىؾؽ  االإُضاهُت بتججغ 
لهيها االإؿخجبىن التي ً .  ولًٌ االإضزلاث والانتراخاث والخػلُهاثالخصحُذلا ًدخاج ئلى 
 ٍغ الىاججت أخؿً. لخجغبت االإمُضاهُت ًداولىن لخدهُو طلَ الأخؿً ختى ًٍىن مىخج الخؼى 
 ثحليل هحااج البياهات         ه.
 dna hcraeseRمىاص الخػلُمُت الىدٍى ت باؾخسضام ػٍغ هت البدث والخؼٍى غ (جؼٍى غ  
 االإىخج جؼٍى غجؼٍى ٍغ و  االإغاص االإىخج جدلُل هي جؼٍى غ االإىخج ئحغاءث وجخٍىن . )tnempoleveD
الإىاص اء زبر وخصلذ هخاةج مً جهٍى م  1خجاالإخ جصحُذو   االإىخج ججغبتالخبراء و  جهٍى مالأُو و 
مىاص بىاء غلى جهُِـ  .  11، 1بضعحت االإخىؾؽ  14،1 – 19،1في الىؼام الخػلُمُت 
الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت 
 وخصلذ هخاةج بػض ججغبت غىض  نلُلا. صحُذصلُت مُضان نض يكى ٍو دخاج الخالى 
  10،1، اللؿت  11، 1، االإىاص  34،1ٌػني: اَخمام  0 – الصل الؿابؼ ػلاب االإؿخجبحن مً
  .   41،1بضعحت االإخىؾؽ وهخاةجها  . 
 
 الباب الخامس
 الاخححام
 الخلاصة . أ
 هخاةج َظا البدث، قُلخص مما ًلي: ى اؾدىاصا ئل
ب في مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلا الؤحغاءاث االإؿخسضمت في جؼٍى غ   .4
الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت االإػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان  قدؿخسضم 
)  جؼٍى غ 9()  جدلُل االإىخج االإغاص جؼٍى ٍغ ، 4الباخثت زمـ زؼىاث، وهي: (
 1االإخخج صحُذج) 0) ججغبت االإىخج، (1الخبراء، ( جهٍى م) 1االإىخج الأُو ، (
ء  زبرا جهٍى ممً ؼٍغ و ػلب لخػلُمُت الىدٍى ت هي بالإىاص ازبراء  جهٍى مهخاةج  .9
خاةج البدث ه الإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت. أغؼذ الباخثت اؾخبُان ئلى زبحر  االإىاص.
االإىاص الخػلُمُت ٍم مً مداطغ زبحر االإىاص غلى اؾخدهام ى جضُ أن الخه
 نلُلا.  صحُذبكئت حُضة ٍو دخاج الخ 11، 1ؽ بمخىؾ
لثاهٍى ت مػلمحن الجامػت بمضعؾت ا 0-هخاةج الخهُِـ مً ػلاب الصل الؿابؼ .1
الىصلُت مُضان ًضُ غلى اؾخجابت حُضة لاؾخسضام االإىاص الخػلُمُت الىدٍى ت 
 .  41،  1بضعحت االإخىؾؽ  في غملُت الخػلم
  الاكتراحة . ب
نضمذ الباخثت هخاةج البدث والخلاصت في َظا البدث والخؼٍى غ ،  اؾدىاصا ئلى
 انتراخاث يما ًلي:
الؼلاب في الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت  مىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي .4
مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان، ًغجى هخاةج جؼٍى غ  ًجض أن ٌؿخسضم لخػلم 
 الىدى ختى ٌؿهل الؼلاب في قهم االإىاص االإهضمت.
َظا البدث مدضوص في هؼانه، لأن مىطىع نُض البدث وهخاةج االإىخج جؼٍى ٍغ لا  .9
 بػظها بػظا. ًهخصغ  غلى نىاةض الىدى  قهؽ، لخٌمل
بالىظغ ئلى هخاةج مىخج البدث والخؼٍى غ  التي ًجض أن ٌػؼي قىاةض للخػلم، قمً  .1
بخؿؼُت أوؾؼ أو مىاص أزغي، ختى في االإىاص االإهترح للمػلمحن جؼٍى غ َظا االإىخج 
 الأزغي في االإؿخهبل.
الحاحت ئلى مٍؼ ض مً الخؼٍى غ  للمىاص الخػلُمُت الىدٍى ت لضي الؼلاب في الصل  .1
بؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت الىصلُت مُضان لترنُت حىصة حػلم الؿا
الىدى لضي الؼلاب في الصل الؿابؼ بمضعؾت الثاهٍى ت مػلمحن الجامػت 
 الىصلُت مُضان.
 ثحبلا عحارم 
 :ةيبرعلا عحارم 
 
م ٍغٌلا نآغهلا 
 ،يواغكٌلااضح غصخسم .ص ،تىؿلا نوضب ،نحمغحلا :ىلوالأ تػبؼلا ،2 
ًُلاؿلا ، ىكؼصم شُكلا، ىن تُبغػلا ؽوعضلا ؼماح تُملػلا بخٌلا عاص : ناىبل ، ثورحب ،
 ،9112. 
 ،ي سغم رحىم ضمدم و مَُاغبا ضُجم ،تػمص ملػخلا يتُلمػل هخمءلام يضمو ي سعضالإا باخٌلا
تُةاضخبالا تلخغالإا يف  مُلػخلا تقاهثلاو تُبرتلل تُبغػلا تمظىالإا :ـوىج ،
 .مىلػلاو4439. 
 إق ،تمػو ، صاتُبغػلا تؿللا ضةاىن صخلم .تىؿلا نوص، تُملاؾالؤ تقاهثلا عاص : ثورحب ، 
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